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E n e l h o t e l d e l c o n d e d e R o m a n o n e s . L a N o t a o f i d o s a d e l p r e s i d e n t e . L a J u n t a n a c i o n a l d e p a d r e s 
d e f a m i l i a . E l m i t i n m o n s t r u o . L a v o z d e l E p i s c o p a d o . L o s m í t i n e s d e a y e r . L o s d e h o y . N o t a b l e 
d o c u m e n t o . ¡ H a s t a " E l I m p a r c i a l i O t r a s n o t i c i a s . S i g u e n l a s a d h e s i o n e s 
E n casa cíe R o m a n o n e s . 
U3 damas católlcús proíssfan. 
i , L estaba amincKuU', ayer tarde ué 
1 T Í míe eu nombre <lv loüa.s 1 . - s .m. 
M ^ S " & . , protesta católica, con t r i 
fas ailhov.ans ' } ' \ ^ . babía ae entre-
^ T S ^ o b i e í o ei correspondiente 
5f 81 J l e á ? anteayer ^ ^ c c -
# fe^^adelu palacio eran 
Ccnnsio» ( t i i el el coluic de 
^ l l u S s d i í c n a t a r i a s la p r e s t a 
^ y i S S S r S á s . a5 damas pala-
wasui » cu eJ salón del piso 
S ^ ^ ^ ^ ' ' " ' , ' • : 
« T v uin vez nesenus ilustres da ñas 
S c S ^ " la Comisión la excelentísi-
S s ^ c r a ¿ rquesa de Conu las puesta de 
leyó al ««or presidente del Consejo, el 
Eitóaje cíe protesta, que tcxtualmenie di-
ce así: 
iE.vceleiitfomo señor: 
El anuncio oficioso ce «na disposición de 
Gobierno que nwdiliqnc la legislación ac-
tual sobre enseñanza de la Religión en las 
escuelas primarias ha conmovido de tal ma-
nera la opinión pública en toda Ivspaua, que 
las señoras que suscriben, inteipretando sc-
g-iiram'uitc les sentimientos de la casi totah-
dad dé las muieres española?, creen llegado 
el caso de acudir a la elevada autoridad ite 
V. E. para prevenir con su jyrotesta una 
medida que consideran como cxlracrdinari:i 
desgracia nacional. 
"Sería cerrar lots ejos á la evidencia negar 
los estragos que en el noble y conBado pue-
blo español producen las constantes propa-
gandas de la anarquía y la revolución; pero 
61 áe étíb hubiera alguna duda, nosotras que 
WStenemos y alentamos escuelas gratuitas 
, y catcquesis numerosas para niños y adul-
íos pobres; asilos para incurables y ancia-
mfi, dispensarios, consulta? públicas, hos-
pitales, talleres y otras diversos formas de 
instituciones sociales, benéficas y de ense-
fianza,. nosotras que por estos motivos cono-
temos directamente las necesidades del pue-
blo español, sin distinción de clases y cate-
gorías, podemos afirmar que en vez de reba-
jar los resortes morales y religiosos en la 
educación popular, es indispensable mul t i -
plicar los esfuerzos de los Poderes públicos 
y ae la cooperación privada para restaurar 
en la conciencia pública la adhesión á la 
Religión del Estado, el amor á la Monarquía , 
el respeto al principio de autoridad y todas 
aquellas virtudes privadas y colectivas que 
constituyen el fondo glorioso de las tradi-
ciones patrias. 
V si algo anhela el pueblo español , no es 
cimanicnte una disposición ministerial en 
ex remo perturbadora, sino la práctica de 
aquellas virtudes religiosas, morales y cívi-
T f f ^ h causa Pnncipal del bienestar "f 'os pueblos. 
ceSllfta(!tSocial (lc EsPaña. s"s ne-
• S S r 3 P í ¥ a s . " i ^ misma legislación 
fSDorí' a" ?ZÍ1" criaciones de ninguna 
îere W " i^ f ' 1 a-tle dc ta" Z™™ ' '^ncra 
de] m M . ínln"os y vivos sentimiento'; 
Ja Patrif v̂í"10"105 dc 1a Monarquía , de 
Por .> y * el or(1e,l soc¡al-
del Esln¿0 ano' Hl defe'1Sa (1e ]* Religión 
y ü suivci n ; ',3£ ia (1o, p,1(?l)l0 español, 
m ^ t y ^ S ^ ^ ^ t r i a , á la que 




W|a niiesíro ¿„ • " KKn,'l energía 
« I t c i ^ h ' fr (lp M z ^ m Católica. 
J3 ensefianS ¿i» f08^101168 vigentes sobre 
fe escSs nrif, Do5tri,,a Cristiana en 
P'ican, con eí mar,nS' á ,a VCz ^ 1c 9"-
Inás vivas i m f S ' 0 r cn"'cciii1icnto y b i -
^ ^ l i r i ó n SSS?aa,!í C1,,c ,a c ^ e ñ a i u n de 
<aia. a&sí U ' , Ca C w ^ á e siendo obliga. 
I08 alumnos ¿ l ie « ^ H 0 co,no Para todos 
les> de las escuelas primarias oficia. 
^ & Z 6 Z % L V ' K ' ^ e - M a d r i d , n 
fomanones tomó ^ Ura' ,cl scf,or d« 
;r,a¿ ^ c i é n d Z „ af.palab,a Para ^ontcs-
I leudad d«o í tór-lmnos <lue Para "^e-
h! rGvisla. los Se ,wPrensa» y terminada la i?!1105* Prueba I ? qUe ayer diero" una 
Lqfttte PfofSoJ6 ^ amoí- & fe fe católi-
pS: riCS' c"yas ta '-f- sondea dc Ro-S l Z ¿ T ' l h ? T Q * a taban ocu-
« ? Í " 0 d ? ^ , o s , ' d e , p ' e s , < i e n ' « -
Saío íar al n r ^ . 
e n Y l I n a Cris t ian""" T V I - e t l s e ü a n z a 
<,e- ^ S las ^euelas ft,/ ,a. Historia Sa-
en Sl, ,as tres, ñor l i u6 recibida esta tar-
^ 4 ^ e r t » r a ¿ f h L a u a ; ül acto se re-
^ W . & ^ s a de ?aje' por la 
^.se o a,,a ^ el acfo " o ^ ; ^ A ^"tes-
' P01 el presidente del 
Comemió éste por afumar que, aun cuan-
do á las firmantes las ex t rañara , nmclict» de 
106 pouQBCtúfi ooqiugaados en el Mensaje, se-
rian 8USCntO(i poi éJj pÓfq^M us^jonden á 
idca« y convenoimienttrs suyos y á respe-
tos hondamente sentidos hacia la Rel igión 
cristiana y hacia la Iglesia Católica. Pero 
la pacfcí i de ustedes- añadió, no se di-
rige n utra un acto de Gobierno, sino cUi-
tra lo que se supone que ese acto va á ser, 
y en esto consiste el error. 
I{1 Gobiemo no se propone suprimir de 
lae i s t iu las la euaefmu^ del Catecismo y 
de k i Historia Sagrada. No podría hacerlo, 
aunque quisiera, porque lo impedir ía el 
pneepto terminante do la ley de 1887; yo 
ni;'1110 ineluí la ensefu-iua de la Doctrina 
ciisti.uia cu mi decreto de 1902 
Lo que el tlobieruo se propone, no «*, 
pUCfll, impedir que el n iño aprenda en la e«-
Cixla Catccisnxi ó Historia Sagrada, yu icn 
propala eso, me atribuye por error ó por 
inabeia propósitos cuya suposición no he 
autorizado n i con palabras ni con actos. E l 
caso que el (iobit-rno considera, es el de 
aqr.ilk-s niños cuyos padres ó encargados 
m» profesan la Religión católica. ¿ Pueden 
estos ser obligados á « t u d i a r la doctrina 
cristiana? El Gobierno no puede hacer fuer-
za ¿i la conciencia de aquellos, porque los 
Ampara el párrafo segundo del ar t ículo 11 
de la Consti tución. Es deber de los r o d < . ^ 
públ icos velar porque las leyes se cumplan; 
y ceánch) entre la Uy del 57 / la Constitu-
ción Surae una antinomia, el Gobierno ha d«. 
dictar las reglas precisas para que no se 
quebrante la ley íuudameuta l del Estado. 
La disposición cuyo anuncio promueve la 
protesta no es m á s que la íónnu la legal 
de ideas que ya expuse en el Senado—si-
guió diciendo el conde de Romanones.— 
Allí, durante los úl t imos debates sobre el 
presnpucsto de Instrucción públ ica , desen-
volví mi criterio acerca de este puntot En la 
Al ta Cámara tienen asiento las grandes digni -
dades de la Iglesia. Ninguna dc ellas se le-
van tó á formular reparo ni tuvo objeción 
que hacer, con ínt ima y profunda satfsftte* 
ción mía. En el curso de los debates tuve 
el gusto de coincidir en este punto concreto 
con personas de la exticma derecha, muy 
calificadas y de gran autoridad en la re-
presentación de ideas de la m á s pura orto-
doxia. 
Nada m á s distante de m i espír i tu que 
relajar los resortes sociales, quebrantar las 
grandes fuerzas morales en que se apoya la 
conciencia del deber, subvertir el orden .so-
cial ni producir ninguno de esos estragos 
á que con noble, pero evidente ofuscación 
alude el Mensaje. Todo lo contrario. Yo 
anhelo finnemente la difusión de aquellos 
conceptos morales que arraigando durante 
las primeros años en el espíritu ' infanti l 
puedan regular austeramente la vida del 
hombre y del ciudadano. En muchas Ctísas 
sustanciales coincidimos las finnantes del 
mensaje y yo ; la diferencia es tá en que yo, 
respetando la Iglesia católica, s in menosca-
bo de ésta, anhelo llevar á las realidades 
de la vida aquel espír i tu de tolerancia y de 
transigencia y aquellos respetos de la l i -
bertad de conciencia, que es la esencia y la 
base de todo el liberalismo. 
Rehuyó convertir, mezclar, cuestiones re-
ligiosas con las meramente polí t icas, y en 
este asunto, no sólo no debe haber conflicto 
religioso, sino que se trata de una nueva 
cuest ión jurídica, dc una definición legal, 
que no debo dejar dc hacer, en cumplimien-
to de las que son estrechas obligaciones dc 
Gobierno. 
Aguardo ahora el informe del Consejo dc 
Instrucción pública, donde todas las tenden-
cias están representadas y donde se congre-
gan las m á s altas autoridades pedagógicas 
oficiales del país. 
Respeto los sentimientos que las impulsan 
á esta protesta. Aunque, infundadamente, 
alarmar en este caso, la piedad enaltece las 
almas y es timbre de las damas españolas . 
Peno despuós de desvanecer el error que pa-
decen, debo recomendarles prudencia. Las 
derechas tienen fuerza en E s p a ñ a ; pero las 
izquierdas son igualmente un factor social 
considerable. La intransigencia de un lado 
provoca la intransigencia en el otro, y crea 
un estado de pasión nocivo para los altos 
fiucs dc la Iglesia mismn y para el adelanto 
jurídico social de la nación. 
Como algunas señoras indicaban la posi-
bilidad que del mismo modo que se han d i r i -
gido a.l presidente del Consejo se dir i jan á 
S. M . el Rey, el conde de Romanones reolicó: 
Quiero rogarles que todas las protestas ó 
indicaciones se dir i jan á mí como presidente 
del Consejo, no á fT. M. Vivimos en un ré-
gimen de gobiernos responsables, en que á 
los ministros, y á mí principalmente, corres-
ponde la iniciativa y , por consiguiente, la 
responsabilidad. La augusta f u n d ó n del Mo-
narca le sobrepone á todas estas contiendas 
de la opinión, cuyas aspiraciones son inter-
pretadas l ibérr imainente , por los ministros 
de la Corona, que son quienes aciertan ó se 
equivocan, sin que de los enrores corresponda 
parte alguna á la Corona. 
Este, señoras mía®, es el régimen, consti-
tucional en que vivimos, y es deber de todos 
observarlo con fidelidad.» 
La galantería del señor conde. 
En las anteriores lineas tienen nuestros 
lectores la información oficiosa completa de 
la audiencia de ayer tarde, pero como la v i -
sita fué muy interesante y surgieran en ella 
algunos incidentes dignos de ser conocidos, 
qiu-temos ampliar la in fomianón con datos 
qite hemos logrado recoger directamente de 
labios de m á s de una de las ilustres damas 
que ayer acudieron al palacio del señor pre 
sidonte del Consejo. 
41 fuer de imoareinles. comenzaremos por 
inamtestofj, que todas las señoras comisiona-
das salieron agradecidísimas al conde de 
Roniananes, por la c-xlivma amabilidad con 
que las recibió y escuchó y por las atencio-
nes que supo prodigarlas, desde que pusieron 
el pie a i su morada, hasta que la abandor 
na u n . 
Claro está, que la -cosía, parece tan natural 
y propia, que podía eonsideiarse innecesaria 
la noiiciá. 
No lo es, sin embargo. 
Recuérdese que no siempre se pude; decil 
correcta la conducta observada por nuestros 
presidentes del Consejo, al recibir á Comi-
siones de señoras, en ocasiones aná logas á la 
presente. 
¿Quién ha pedido eso? 
En el diálogo mantenido entre el eeñor 
conde y sus distinguidas visitantes, adujo 
el primero eemo defensa de su conducta, 
razones por este arte: 
—No exticmcn ustedes las cesas, n i nos 
creen situaciones diíieiies á todos... Yo soy el 
primero en plaudir y admirar su fe y su pie-
dad, que son también las m í a s ; pero no 
sónicas nosotros los únicos. . . Hay que mirar 
también á Jos demás. . . Consideren ustedes 
el ambiente general de Europa... Vivimos 
entre dos Repúbl icas muy avanzadas las 
dos, en punto á ideas religiosas... En nues-
tra misma l a t r ía hay elementas muy hete-
u . . Ustedes piden el Catecismo obli-
¿ratorio; pero otros piden lo contrario, pi-
den esta libertad de ccncicucia que yo con-
cedo en el Real decreto. 
Las damas á una replicaion al señor pre-
sidente: 
—Pero... ¿quién ha pedido eso? 
Es mucha verdad. 
Esta vez n i siquiera ha habido un simu-
lacro de movimiento popular, n i una mani-
festación, que laceo t e m ú l t i p l a u tu e n l a c 
columnas de los diarios liberales y republi-
canos, n i un m i t i n , aunque sólo fuera de 
tres golfos y cuatro damas iojas, n i un solo 
discurso, ni siquiera un modesto ar t ícu lo de 
periódicos, nada en absoluto. E l Gobierno 
no tiene á qué agarrarse. 
La réplica de las. señoras madr i l eñas fué 
contundente y desconcertante: 
—Pero, ¿quién ha pedido eso? 
No se precipiten ustedes. 
He aquí otro lugar común que se ha repe-
tido no poco estos d ías , en el cual, á falta de 
mejores trincheras, quiso encastillarse el jefe 
del Gobierno. 
—Ustedes—dijo—se precipitan demasiado. 
Tanto el acto de ayer como el dc hoy resul-
tan prematuros... E f Gobierno no ha habla-
do oficialnicnte todavía. . . Por qué no espe-
ran ustedes á que el Real decreto se pu-
blique en la Gaceta y as í podrán juzgar con 
exacto conocimiento de causa. 
—Es deci r—interrumpió una de las asis-
tentes—que esperemos á que la cosa no ten-
ga remedio. 
Este tan mañido ardid nos resulta ya 
inocente, Cándido, sencil l ís imo. 
De la decantada habilidad del señor con-
de dc Romanones debemos esperar algo dis-
t in to de lo dicho, porque esto no es hacerse 
mucho favor... n i hacérsele á los demás . 
Las relaciones con Eoma. 
Aquí tienen nuestros lectores un escudo 
aboyado ya y agujereado por m i l partes, 
que tomo, sin embargo, el presidente para 
ampararse de los certeros disparos de sus 
interlocutoras. 
Es tá visto que l a ida á la Ciudad Eterna 
del Sr. Calbctón, no ha sido de i ejectoquz 
se esperaba, porque los católico© no íuámos 
tan incautos que nos echamos á dormir á 
pierna suelta, no bien el ex ministro de Fo-
mento sacó billete para Romn. 
Todos nos alegramos mucho de la reanu-
dación de relaciones y del t é rmino del esta-
do anormal en que se encontraba E s p a ñ a 
con la Saaita Sede, pero de eso á dar por 
resuclta toda cuest ión religiosa por el solo 
nombramiento de embajador, había mucho 
que andar. Más a ú n . Precisamento por ha-
ber comenzado las conferencias entre lo® re-
presentantes de ambos poderes, se imponía 
el que los amontes hijos diel Papa diéra-
mos fe de vida. 
Por eso, opor tun í f imamente , cuando el se-
ñor presidente hizo la advertencia de que 
parecía una falta de disciplina en los fieles 
el mezclarse en esta*} cuestiones, mientras 
se estaba conversando con el Cardenal se-
cretario, contestó una linajuda dama: 
—Razón de m á s pam que elevemos mies 
tms vocesi, puesto que el Santo Padre cede-
rá m á s ó menos, según el influjo y apoyo 
con que cuente en España , y es preciso de-
mostrarle que es inmenso su poder en nues-
tra amada .patria, y que tiene en esta tie-
rra betuliita millones de católicos dispuestos 
á defenderle. 
La voz del Episcopado. 
Bliseñldf conde de! Roinanones, querse burVf 
í l -ón^intentei ctf su discurso de Santanck^ dM 
las cartas que por entonces publicaba é) 
Episcopado, se muestra ahora tan sumiso 
devoto y rendido á la sagrada autoridad de 
los señores Obisipos, que su esp í r i tu timora-
to se conturba y escandaliza, advirticndo 
cómo sin esperar á que los pastores den 
la voz de alerta, una buena parte de los pe-
rros guardadores del rebaño, se han ]anz:i 
furiosos contra el taimado lobo. 
Acusación gratuita, porque no cesan los 
señores Obispos de insistir sobre los peli-
gros que amenazan á la enseñanza católica. 
Alguien sacó á colación, muy atinada-
mente, la carta del señor Cardenal de To-
do, que publ icó hace dos d ía s E L D E B A T E . 
Por eso, la mejor respuesta que se pnedt 
dar á tal infundio, es la ane una de las se-
ñorasi asistentes dió al señor conde de Ro-
manones: 
—Pero, ¿ no lee el señor presidente los pe-
riódicos católicos ? 
La visita i Palacio. 
No es n i n g ú n secreto que se tocó este 
punto, y no es n i n g ú n secreto, puesto que 
en la misma nota oficiosa dada por el Go-
bierno se dice claramente. 
Cree el jefe del Gobierno que no siendo 
el Rey constitucionalmentc responsable, si-
no los ministros, á éstos deben dirigirse, 
y no al jefe del Estado, cuantas protestas 
ó indicaciones se hagan. 
Pero será mejor que insertemos las pala-
bras textuales y subrayemos las frases que 
más nos importan. 
Líelas aquí : 
«Quiero rogarles que todas las protestas 
é indicaciones se dir i jan á mí , como presi-
dente del Conseje, no á S. M . Vivimos 
en u n régimen de gobierno responsable, 
en que á los ministros, y á mi principal-
mente, corresponde la iniciativa, y por con-
siguiente, la responsabilidad. La augusta 
función del Monarca le sobrepone á todas 
estas contiendas de Ut opinión, cuyas aspi-
raciones son interpretadas l ibérr ímamente 
por los ministros de la Corona, que son 
quienes aciertan ó se e-equivocan, s in que de 
los errores corresponda parte alguna á la 
Corona. 
Este, s eñe ra s mías , es el j ég imen consti-
tucional en que vivimos, y es labor dc to-
dos observarlo con fidelidad.» 
E s t á muy bien, Señor mío , y todos agra-
decemos esta al t ís ima k e c i ó n de cpnstitu-
cionalismo que se nos da ; pero se nos ocu-
rre una duda: ¿ Y desde cuándo es eso? 
Porque ahora hace dos meses, iban las 
aguas por muy distinto cauce, ó es que 
nosotros estamos trastrocados. 
Entonces debían llegar hasta el jefe del 
Estado lodos los kitidos de la opinión, el Mo-
narca debía oír directamente de b o c i de los 
caudillos, de muchedumbres, las aspiraciones 
populares, no había d inás t icos n i ant idinás-
ticos, cuando de expresar el público anhelo 
se trataba, y no sólo estaban abiertas las 
puertas de la casa grande para los enemigos 
del Trono, sino que se les iba á buscar á las 
suyas particulares, y en palmitas, se les 
conducía á la presencia del Rey. No son aún 
pasados sesenta d ía s y ya se han cambiada 
estas doctrinas polí t icas, por otras no dis-
tintas, sino contrarias. 
Ahom, se quiere poner muy alto al jefe 
del Estado, tan alto que no pueden llegar 
hasta él Comisiones oignlsimas—no forma-
das ciertamente por enemigos de las Inst i-
tuciones—y se interponen los ministros como 
únicos responsables. 
Señor conde de Romanones, eso es jugar 
con u n pueblo serio, que no es tá dispuesto á 
consentir tan burda y mal hilvanada' trama, 
como esta, con que su señoría nos viene 
ahora. 
No se puden tener des leyes, n i dos ba-
lanzas, n i dos medidas, y ese juego de cu-
biletes, dte l o m á s torpe que hemos conoci-
do, que tanto agrada a l Gobiemo, puede ser 
de grav ís imas consecuencias, porque se ne-
cesita cerrar ojos y oídos, para no ad-
vertir como se va cargando l a atmósfera de 
este Madrid, y como va tomanido cuerpo con-
t ra todo lo que se hace, l a protesta, no de 
los hombres de este ó de aquel partido polí-
tico, sino de todos hombres dignos y honia-
dos, á quienes el Poder parece que se goza 
en juntar enfrente suyo, habiéndolos agra-
viado antes á todos por igual . 
Surge la antinomia. 
Dice la nota oficiosaj que entre la ley del 
57 y la Consti tución surge una antinomia 
que es preciso resolver. 
Pero, d íganos por su -vida, señor presi-
dente, ¿ y en epié estaba pensando esa se-
ñora, antinomia que no se le ha ocurrido 
surgir primero? 
Porque cuidado que va fecha desde que 
se dió la Cons t i tuc ión- va para treinta y 
siete años—y cuidado que ha l lovido de en-
tonces acá, y epie han subido y bajado mi-
nistros y que se han pronunciado discur-
sos y 'que se han cobrado sueldos, y que 
e l mismo conde de Romanones ha sido m i -
nistro de Ins t rucción pública., y mientras 
tanto, l a buena de la antinomia ahí dorini-
dita, sin decir esta boca es mía . 
y de presto, cuando nadie lo podía ímar 
gina'r, 111 á m i l leguas, cuando v iv íamos 
Scupados en otros asuntos nacionales é inter-
nacionales de extraordinaria transcendencia, 
la antinomia surge, y nos arma u n cara-
m i l l o de m i l demonios y medio paraliza toda 
la vida polít ica de la nación, y nos obhga 
& dedicarla u n tiempo y u n trabajo que 
Otros aeuntoe y problemas más reales esta-
ban demandando. 
1 Vainas, hombre!.,. 
¡ I l ab ráse visto tonter ía mayor! 
L o que hace falta es que surja a q u í una 
escoba muy grande para barrer ^ eSta 
mentira, todo este convencionalismo cpie nos 
está asfixiando, y aiTú comencemos a respi-
rar en nuestra nolít ica aires m á s puros, mas 
honrados, m á s ' s e r i o s , m á s dignos. 
Palabras elocuentes^ 
Una ar is tocrát ica dama habló en estos tér-
minos al conde de Romanones: 
—Deseo decir á usted que no comprencie-
mos cómo preocupa tanto al Gobierno la 
cuestión religiosa, que la antepone á tanta* 
otras cuya solución es tan urgente cuaudo 
en España , como sólo hay una Religión, no 
hay. n i puede haber, lucha de religiones. 
A q u í el que no! es católico no es nada; así 
que á éstos les tiene s in cuidado que se 
enseñe el Catecismo, ó si les importa no 
es por favorecer á otra re l ig ión, sino por 
destruir la moralidad, la honradez y, el res-
peto á la ley con miras interesadas. 
Estoy segura que usted mismo, que como 
presidente es tá dispuesto á firmar esto, si 
como particular, y sobre todo como padre, 
y padre español , le dijesen que no enseñan 
Religión á sus hijos, y que éstosi no l a tie-
nen, so sent i r ía molestado y hasta ofendido. 
Además , como en E s p a ñ a la inmensa ma^ 
yor ía de los n iños son hijos de padres cató-
licos, que les han bautizado, por Ib que 
son hijos de Dios y herederos cíe su gloria 
según el Catecismo, creemos que aunque 
a lgún padre sea indiferente • no tiene dere-
cho á impedir que la aprenda, y menos aún 
lo tiene el Gobierno. 
As í que nosotras no venimos n i á dar u n 
paso dip lomát ico n i siquiera á t ranquil i -
zar nuestra conciencia, sino á decirle que 
ayer vimos que todas las señoras de Madrid 
en masa, quer ían venir á protestar y á pe. 
d i r á usted lo que en su nombre pedimos 
nosotras, y que si hoy no les llevamos su 
promesa, vendrán otras y otras, hasta con-
seguir que se respeten nuestros derechos y 
nuestra Religión. 
La Junta nacional 
de padres ele familia. 
Ayer, á las seis y media de la tarde, ce-
lebró en el Centro de Defensa Social una i m -
portante reun ión esta ent idad; en ella se 
tomaron impor t an t í s imos acuerdos. 
Se reciben constantemente comunicacio-
nes de haberse constituido cu provincias 
nuevas Juntas que trabajan, sobr-s todo en 
estos memeatos, para contrarrestar los pro-
pósi tos del Gobierno. 
Se t r a tó de ver cómo y cuándo el Con-
sejo de Ins t rucción públ ica se ocupará de la 
discusión del proyecto del Gobierno sobre 
la cuest ión del Catecismo, y se discut ió si 
este asunto entraba dentro de las atribucio-
nes que el art. 256 de la ley de 9 de Sep-
tiembre de 1657 señala como incumbencia de 
este Cuerpo consultiva 
La opinión de varios letrados fué que el 
Consejo no podía , sin salirse de sus atr i -
buciones, aconsejar la modificación d& una 
ley, 111 menos aconsejar que se modifique ó 
se derogue una ley concordada. 
Sobre este punto se tomaron importantes 
acuerdos que no podemos dar hoy al pú-
blico. 
Se habló de que hacía varios d ías se ha-
bía pedndo una audiencia á S. M . el Rey 
pero que aún no se h a b í a recibido noticia 
de que se concedía ó no dicha audiencia. 
Son tantas las peticiones de papeletas de 
adhesiones que de toda E s p a ñ a piden, que 
después de haber remitido muchos miles dc 
ellas habrá que hacer una nueva tirada á 
fin de complacer las justas pretensiones'de 
los padres de familia catól icos. 
También se acordó que la Junta de pa-
dres de familia as is t i rá al m i t i n el domin-
go próximo, y al efecto se en t regó á cada 
uno de los asistentes tarjetas de invitación 
El d ía 10, á las oneo de la mañana , tendi-á 
Ingar el mit in mot í s imo de los católicos 
madrileiíoH en él F ron tón Centra', p^ra 
protestar del anunciado propós i to UBÍ 
Gobiemo de suprimir 5a onsoñanzii obli-
gatoria del í 'atccismo en ^ osen o as 
priniarias!. 
La entrada será wor ;.í;vit:ció«. 
Las scuoras ocupimin 20;; palett» y ¿ralc-
rias. Les üabal íeros so etd carán as le, 
cancha. 
Las invitacicnes se rv i rán , inüist intanien-
te, para scFioras y caballeros:. 
Las personan que deseen iiivitacioucw 
pueden dirigirse á cuulqu cra do los pan-
tos siguientes: 
Redac ión do " K l Universo", Olózaga, t. 
Casa dc los Tradicionalistaa, Pizarro, 14. 
Centro de Defensa Social, Pr ínc ipe , 7. 
Círculo de Los Luises, Zorr i l la , 5 y 7. 
Juventud Conservado;a, Sun Scbaetián, 2. 
Reducción de E L DEBATE, Barquillo, 
4 y 6. 
El Prelado de Málao-a. 
naje, dóciles á m i llamamiento y exhortacio-
nes, derraman por todos los ámbi tos de esta 
ciudad y diócesis las benditas semillas do 
la verdad y del bien, procurando con su 
asidua labor restablecer la quebrantada ar-
monía entre las clases sociales, estrechar 
entre las mismas cada vez más los vínculos 
de mutuo respeto y verdadero afecto, que 
sugiere la candad cristiana y desterrar lo 
ignerancia y el odio enemigo de todo pn> 
greso espiritual y a ú n material. 
Esta labor mer i t í s ima , es indudable qua 
perderá gran parte de su eficacia, si prospera 
el anunciado propós i to ; pues, su realidad", nti 
puede menos que traer consigo la ignoraucia 
religiosa, madre fecunda de todos las erro-
res ; el indiferentismo absoluto injuriosa á 
Dios, cuyos derechos conculca, pernicioso 
á los individuos á quienes perturba la paz 
de esta vida y cierra en la otra los caminos 
de la felicidad eterna; y, p o r ú l t imo, dañoso 
á la sociedad, cuyos fundamentos destruyo 
por completo. 
El clero catedral y parroquial, los reli-
giosos, los padres de familia, las damas ca-
tólicas de esta diócesis y muchos profesores 
de Instrucción primaria, justamente alarma-
dos ante la amenaza de aquel cúmulo' i m 
menso de males, acuden á m i sin cesar en 
eslexs d ías , sup l icándome baga llegar á 
V. E. , como tengo el honor de hacerlo en su 
nombre y en el mío propio, el m á s encareci-
do ruego para que interponiendo su autori-
dad y valimiento é insp i rándose en las ga-
llardas muestras de arraigado catolicismo, 
que ha dado desde el Ministeric; de Instruc-
ción pública y desde el Senado, de confor-
midad con la Const i tución del Estado y el 
Concordato con la Santa «Sede, confirme una 
vez m á s el precepto de la enseñanza obliga-
toria del Catecismo en las escuelas oficiales. 
Dios guarde á V . E . muchos años . 
t JUAN, OBISPO DE MÁLAGA. 
Málaga, 10 de Marzo de 1913. 
El Prelado de Coria. 
E l excelent ís imo señor Obispo de Corlní 
acaba de publicar, con fecha xo del corrien-
te, una luminosa Ins t rucción pastoral, en la 
que se ocupa de la enseñanza del Catecismo 
en la escuela y del espí r i tu de la Real or-
den anunciada por e l Gobierno declarándo-
la libre. 
E l hermoso documento, que encierra gran-
des enseñanzas , será conocido de nuestros 
lectores, pues á part ir de uno de estos d ías 
y en los sucesivos insertaremos los más 
notables párrafos de esta pastoral. 
Tara el mitin del domingo. 
La señora marquesa de Unzá del Valle, 
presidenta de la Unión de Damas Españolas 
del Sagrado Corazón de Jesús , ruega á to-
das las señoras pertenecientes á «La Unión», 
acudan puntualmente al mi t in que el próxi-
mo domingo, á las once de la m a ñ a n a , se 
celebrará en el F ron tón Central, con objeto 
de sumar fuerzas que procuren la defensa 
de nuestra Rel ig ión . 
E l excelent ís imo señor Obispo de Málaga 
ha dir igido al jefe del Gobierno el siguien 
te notabi l í s imo documento: 
Excelent í s imo señor presidente del Consejo 
de ministros. 
Exce len t í s imo s^ñor: 
El anuncio del propósi to , que la Prensa 
atribuye al Gobierno de S. M . , de declarar 
no obligatoria la enseñanza del Catecismo y 
de la Religión en las escuelas oficiales, cau-
sa en mi ánimo una impres ión dolorosa, tan-
to más intensa, cuanto menos esperada por 
mí en estos días, que me alegraba y rego-
cijaba en Dios Nuestro Señor , contemplando 
el poderoso resurgir de la Acción Social Ca-
tólica, Heno de hermosas realidades y de las 
más gratas esperanzas para el engrandeci-
miento de la Rel igión y de la Patria. 
Animados de santo amor á estos dos nobt-
lísimos ideales, que constituyen el alma es-
pañola y la historia de legendarias hazafias, 
mul t i tud de sacerdotes y seglares insignes 
por su ciencia y su piedad, damas no menos 
esclarecidas por sus virtudes que por su l i -
Mitin obrero. 
Organi/sdo por el Centro Popular Católi-
co ue la Inmaculada, y con asistencia de 
casi todos sus socios, celebróse ayer un im^ 
por tant ís imo m i t i n para prótestai ge la 
Reíd orden que ha anunciado el Gobvrno, 
declarando la libertad de la enseñanza del' 
Catecismo on la escuela. 
^rre'-'idió el Sr. Arisí izábal , secretario del 
Consejo de Gobierno, quien tiene á sus la-
dos á los oradores Sres. Si<;icr, Sierra y Cd-
vcugt, dc la Asociación católica náciontil d'e 
J ó ve nes p ropa jrr. n distas. 
Hl Sr, Arístizábal pronunció breves y elo-t 
cuentes palabras, explicando y lamentandoi 
la ausencia del presidente del Consejo ddí 
Centro. 
líxpusc. liu'go el objeto del mi t in , anun-
ciando el que el domingo íendrá lugar en el' 
Frontón Central, y después de expresar la 
grati tud que el Centro Popular Católico de-
be á la Asociación católica nacional dc Jó-
venes propagandistas, por tomar parte cu é í 
mi t in , enviando á tres de sus oradores, con*-
cedió la palabra al Sr. Sigler. 
El Sr, Arist izábal fué muy aplaudido aC 
terminar su breve discurso. 
ESSr.Síáler. 
—•Queridos obreros—dice,—sí, indudable-
mente habé is jugado al eseondite. A mí , ha. 
sido e l juego que más me ha gustado. 
Y el Gobiemo, ppr lo visto, se siente ju> 
guetón y quiere jugar. 
Pero yo jugaba y engañaha , cambiando de 
escondite, á los n iños ; el Gobierno pretenr 
de jugar con hombres y engañar á hombres'.; 
Habla del problema social y económico, 
diciendo que si entramos en esas escuelasi 
modernas, llenas de volúmenes , veremos' 
que ninguno resuelve nada el problema di» 
la vidia, si no es u n l ibro diminuto, el quel 
hoy se quiere i r arrebatando iü cófwzóii deli 
nind. 
Después , en párrafos br i l lant ís imos, ha-
bla de la Prensa rotativa, dc esa gran Prenh 
sa que quiere llamarse grande, que hablai 
de progreso, de progreso y de progreso, k 
pesar de lo cual un día y otro día .Tracen lal 
Hn segunda p íana: 
loíeresaDíe crónica social da Soria 
g o n j ü A r i g i p f l U G g 
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apología del atentado personal. ( G r a n ova-
" U a r n a la atención de los obreros, dicien-
do que no Se fíen de aquellos que pretenden 
a f e a r s e al obrero l lamándose su a m | a 
•para luego traicionarle, para ^ rv i r se de Mis 
í ue r za s , de sus votos, aplicándolo todo á su 
^ A f i n n a que no se resuelven los problemas 
Sociales haciéndolo laico todo. 
Dice que sólo hay un modo de hallar la 
solución? Y es buscarle en el Evangelio en 
el Evangelio de Cnsío , cuyo espmtu im-
pregna aromatizándole las hojas de ese pe-
queño libro llamado el Catecismo. ( M u y 
b i e n , m n v b i e n . ) . . -
Demuestra que con la pretendida Real or-
den del conde de Romanones, lo que se ha-
ce es desconocer la Const i tución. Pero hay 
m á s , hay una ley de Instrucción pública en 
l a que se declara como obligatoria la ense-
ñanza del Catecismo. . 
Y , por ú l t imo, ¿puede el Gobierno des-
conocer una ley del Concordato"? Esto equi-
-valdría á desconocer la autoridad del vene-
rable, del Sumo Pontífice. Y esto, obreros j 
católicos, esto es lo que no podemos con-1 
sentir mientras nos quede una gota de san- j 
gre en las venas. ( O v a c i ó n d e l i r a n t e . ) 
¿ Prometéis—dice el Sr. Sigter— asistir to-
ados el domingo al m i t i n católico del Fron . 
t ó n Central para protestar como corre pon-
de á hombres? (Los obreros todos porrum-
pen en gritos: ¡ Sí, S í ! ) Me lo prometéis 
así como defender al Papa? (Sí, Sí.) Pues 
•entonces, queridos obreros... hasta el do-
mingo. ( G r a n d í s i m o s aplausos . ) 
El Sr. Slgrra. 
E l Sr. Sierra comienza diciendo que los 
aplausos que se le tributan no son otra 
cosa que la protesta enérgica contra ese 
malhadado decreto, en cuya vir tud se quie-
re arrancar del cerebro, del corazón de los 
n iños á Cristo, á Jesucristo, que es maes-
tro de maestros y especialista de niños. 
( A p l a u s o s . ) 
Dice que lo que él quiere es protestar de 
••tanta y tanta mentira oficial. 
Porque—dice—si ahora resulta que la en-
señanza del Catecismo en las escuelas^ es 
opuesta al precepto constitucional, ¿cómo 
uo se vió antes, cuando se hizo la Consti-
tución? (Mt i e s t r a s de a p r o b a c i ó n . ) 
Fustiga a l presidente del Consejo de m i -
nistros de gobernar con las izquierdas. 
' Q r a n d í s i m o s aplausos . ) 
•Dice que lo que se pretende es arrancar 
.k Dios de las escuelas, sustituir el Cate 
aSi de los veinte millones de españoles, 
diez y ocho son católicos, al decir del señor 
presidente del Consejo de ministros, no sera 
por complacer á éstos si desaparece de la en-
señanza la del Catecismo como obligatoria; 
y como á los católicos no nos complacerlos 
complacidos n i siquiera se rán los dos millo-
nes restantes, pues sabido es que son nui-
chos ios que pensando como Diderot, ó no 
pensando nada, que es lo más general entre 
ellos, opinan como él que el Catecismo es 
el mejor libro para formar el corazón y el ca-
rácter de sus hijos, y los env ían á los co-
legios de religiosos; lo que no les impide 
tronar contra las congregaciones á las que 
confían la instrucción y educación de los 
seres que les so» m á s queridos; seguros, co-
mo (leda Diderot, de que se les enseñará á 
ser virtuosos, buenos y respetuosos. Los 
complacidos serán una minoría de la mino-
ría en la que figuran: 
i.0 Los enemigos de la Patria ó los que 
no la sienten, pues reciben las órdenes y el 
impulso del extranjero. 
2.° Los enemigos de la Monarquía , pues 
son republLinos los que no quieren que se 
hable de religión en las escuelas. 
3.0 Los enemigos de la sociedad, que quie-
ren destruir todas las bases en que se afirma. 
4.0 Los enemigos del Estado y de toda 
autoridad, que no admiten n i Dios, n i Rey, 
n i Gobierno. 
A éstos complacerá el señor conde de Ro-
manones, primer ministro de Su Majestad 
el Rey Católico de España , y al complacer-
les les en t regará la Religión, la Patria y la 
Monarquía . 
Si él es tá obcecado, no lo estamos los ca-
tólicos, que ya hemos comenzado á protes-
tar contra el propósi to , secundando á los 
Prelados que han hecho oír su voz autoriza-
da para señalar el peligro. Este es grande: 
los enemigos de nuestra Santa Rel ig ión avan-
zan paso á paso, cautelosamente. No tienen 
número , n i fuerza, n i prestigio, pero se los 
da el Gobierno que n i ve, n i oye, n i quiere 
comprender que cediendo hoy en una cosa 
y mañana en otra acabará por ponerles en 
si tuación de que se apoderen de todo'. 
I^os católicos estamos resueltos á impedir-
lo. A la voz de los Pastores se une la de 
los fieles, y resuena ya vigorosa la de las 
madres que no quieren que -se apague la fe 
en el corazón de sus hijos, porque sin fe no 
hay Virtud, y sin v i r tud no hay felicidad; 
y ellas quieren que sean virtuosos y felices. 
E l señor presidente del Consejo de ministros 
ha dicho con candidez gedeónica que se es-
pere á conocer la disposición gubernamental 
para formar concepto, añadiendo que no se 
ha pensado en suprimir la enseñanza reli-
giosa. Cierto: exis t i rá de nombre, con lo 
que la escuela resu l ta rá neutral, esto es, hi-
pócr i tamente atea, pues al que no la pida, 
no se le da rá la enseñanza religiosa, con lo 
cual se sienta el principio de que el Estado 
no la cree necesaria. Si esperamos á que se 
publique el decreto, nos quedará el tr ist ísi-
eucaríst icos de la Almudena en todo el día 
del viernes, ostentando la insignia de la 
asociación, y a l m i t i n monstruo del Fron-
tón Central, á las once del domingo, para ei 
que pueden recoger las invitaciones de caba-
lleros v señoras , en la porter ía del B u e n ^ u -
ceso, ¿úraero 18, ó en la Santa Iglesia Cate-
dral , calle de Toledo. 
Adhesiones. 
cismo del padre Altete por e l Catecismo de 
Ferrer, bajar, en fin la Cruz de Cristo. Por-
que aquí la que se quiere es realizar los 
designios de las logias masónicas extran-
jeras. ( O v a c i ó n . ) 
Pero veamos, ¿quién pide la supres ión 
del 'Catecismo? ¿Los maestros? N o ; los 
maestros no lo piden. ¿Los n iños? Tampo-
co. Los niños tampoco: sólo piden escueLa 
' ' - - más higiene, con m á s "10 desahogo de protestar cuando el mal no 
tenga remedio. Mas vale protestar á tiempo, 
con mucha energía, siempre dentro de la le-
galidad, para impedir que se facilite un nue-
vo porti l lo á los enemigos de Dios, de Es-
paña , de la sociedad y de la Monarqu ía ; á 
los que no quieren que en la escuela se abran 
el alma y los ojos del n iño á los grandes 
ideales que forman la base de toda sociedad: 
Dios, Patria, familia, caridad. ¿ Sabe el se-
ñor conde de Romanones quién di jo que era 
necesario formar en la escuela al n iño para 
adorar á Dios, servir á la Patria, ser bueno 
en la familia y caritativo"? Pues fué Don A l -
fonso X I I en 1882. Si se persiste en la su-
presión de la enseñanza religiosa obligato-
ria, podrá comenzar la exposición de moti -
vos del decreto, si llega á darse, de la si-
guiente manera: 
«Señor: O vuestro Augusto Padre no supo 
lo que se decía en 1882, ó nesotros, los m i -
nistros de V . M . , no sabemos lo que hacemos 
en 1913.»—Teodoro B a r ó . » 
Cont inúa la lista de adheridos: Andrés 
Bravo, Eugenio Delgado, S ü v e n o Bengo-
chea, Carmen Blanco, José Fernandez, i r a n -
cisco Caballé, Adelaido Fernández , Carlos 
Salvador, Patrocinio A . de Salvador, A m -
paro García Gutiérrez, Tomasa Sánchez, Ca-
talina García Gutiérrez, Felisa Barrios, E m i -
lia 
be 
María González, Feí ipa Polanco, Gabriel de 
Ur igüen , María Josefa Larrananaga, _ A l b i -
no Cornide, Manuel Neira, Julio Gutiérrez, 
Antonio Membiela, Valent ín García, Espe-
ranza Setién, Feliciana Cobo, Dominica Se-
.xi,-ir el restablecimiento de W ^ ^ ^ 
Religión en l - J — ^ ^ t f f i 
:on 9iJ.as aseo, con 
recreo. ¿Quién 1^ ha pedido, pues? ¿ L a 
Prensa ? Si, la Prensa, la Prensa del trust, 
esa fPtcnsa maldita, que sólo quiere el 
tr iunfo de la masoner ía . 
Dice que lo que admira á los extranjeros 
íle España es precisamente la España cató-
lica. IRecuerda frases pronunciadas en la 
Princesa |>or madame Catulle Mondes, di-
ciendo que su padre, cuando recorría Es-
paña, no encontró nada de admiración has-
ta que vió la Catedral de Burgos. 
Dice que si es verdad, como dice el con-
de que las derechas no le han entendido, 
hab rá que pediilp? que hable claro, en cas-
:ellano, y que en español y no en extran-
jero gobierne. ( E l p i í b l i c o ovaciona a l ora-
d o r . ) 
El 5r . Covférgf. 
Comienza diciendo que es hombre más 
lado á la práctica que á la teoría. 
Yo quiero que de todo aquello que se 
os diga saquéis algo práctico, algo que os 
sea beneficioso á vosotroíi y á los vuestros. 
Por eso os pido que lo que habéis oído lo 
conservéis en la memoria para saber con-
testar á aquellos que, l lamándose vuestros 
hermanos, se os mezclan para explotaros y 
engañaros, porque, en realidad, son vues-
tros enemigos. 
Dice que ha leído en la Prensa que no 
se trata de descristianizar de un solo golpe 
la escuela. 
¡Claro!—dice el orador.—Lo que se pre-
tende es dar el primer paso para la escuela 
neutra, y eso es precisamente lo que teue-
tuos que evitar. 
Dice que se pide prudencia á Sos católi-
cos. Ya la hemos Xenido año tras año , y , 
¿sabéis para lo que nos ha servido? Para 
que se diga que los católicos son cuatro se-
ñores ricos y cuatro beatas, 
Y, en fin, dícese t ambién que las mani-
íestaciones de las derechas pueden produ-
cir otras de las izquierdas. Yo á esto con-
testo con estas solas palabras: ¡Ya lo vimos 
cuando el magnífico Congreso Eucar í s t i co ! 
( G r a n d í s i m o s aplausos . ) 
El orador hace elocuent ís imamente un lla-
mamiento á los obreros católicos. Dice que 
estamos cu momentos críticos, porque se 
quiere sembrar entre nuestros hijos el odio 
A Dios. Esto es lo que quieren llevar á cabo 
esos que se llaman hombres de la libertad. 
Dicen ellos que encarnan la opinión pú-
blica ; pero yo os digo que es mentira, que 
lo que son es el oprobio, la vergüenza de 
España . Son aquéllos que e l 17 de Mayo 
indujeron á u n pobre loco á cometer u n 
«vitando crimen. ( O v a c i ó n . ) 
Dice que lo que debemos hacer los ca-, 
tólicos es procurar que vuelvan aquellos 
días esplendorosos de la España católica, 
cuando el soldado entraba en combate pro-
nunciando el nombre de María, cuando e l 
labriego trabajaba su tierra bajo la invoca-
ción de María. (Grandes aplausos . ) 
Termina br i l lan t í s imamente , invitando á 
los obreros á acudir a l m i t i n del domingo, 
para demostrar que no solamente son cató-
licos, sino españoles , orgullosos de profesar 
acaso lo único que no hemos copiado del ex-
tranjero: el catolicismo español . ( D e l i r a n t e 
o v a c i ó n . ) 
E! Sr. Vívlgs. 
Enterados algunos obreros de la presen-
cia del vSr. López Vívigo, que asis t ía al m i -
t in como espectador, pidieron que hablara, 
^ou gran insistencia. E l Sr. López Vívigo, 
, deferente á estos deseos, pronunció un bre-
ve discurso cálido, valiente. 
Exc i tó á los obreros católicos á hacerse 
oir cerca de los Poderes públicos. 
E l obrero—dijo,—está hoy solicitado por 
Cristo, que quiere reivindicarle, que quiere 
¿levarlo, dignificándolo. E s t á t ambién soli-
citado por los gobernantes de hoy, que quie-
ren explotarlo, hacer de él un instrumento 
paia sus fines. ( A p l a u s o s . ) 
Di jo que el obrero católico no debe con-
téntarse con tomar parte en mít ines y mani-
festaciones, sino que debe ir más allá, ha-
ciendo pesar su influencia y su criterio. 
: Te rminó el Sr. Vívigo en párrafos bri l lan-
t ís imas, excitando á la clase p io le tar ía á 
que defienda á sus hijos, á los n iños de los 
que je quiere hacer insensatos y locos, 
arrebatando de su corazón las enseñanzas 
inefables del cristianismo, contenidas en el 
Catecism o. ( O v a c i ó t í . ) 
E l acto terminó dirigiendo el Sr. Covengf 
de modo familiar y sencillo la palabra á los 
obreros, co» objeto de darles algunas ins-
trucciones para su asistencia al m i t i n del 
domingo. 
E l número de obreros concurrentes fué 
crecidísimo, viniéndose á demostrar con ello 
una vez más , la importancia del Centro Po-
pular Católico de la Pur í s ima Concepción. 
Notable documeiito. 
Del notabil ísimo documento publicado en 
d Diario de Barcelona, tomamos los párra-
Jos sigmeules; 
En el Círculo de los Luises. 
Hoy jueves, á las cuatro y media de la tar-
de, en punto, tendrá lugar en el Círculo de 
los Luises una fiesta preparatoria del m i t i n 
monstruo del día 16. 
H a r á n uso de la palabra los Sres. D . José 
Henestrosa y D . José Manuel Aris t izábal . 
A este acto pueden asistir todas las seño-
ras que lo deseen, aun cuando no reciban 
invi tación previa. 
Empezará puntualmente, á fin de que los 
que asistan puedan concurrir t ambién á los 
septenarios que estos d ías se celebran en 
honor de la Virgen de los Dolores. 
En "El Correo Español". 
Esta noche, á las nueve y media, se cele-
bra rá en la casa de los tradición alistas, un 
m i t i n preparatorio del monstruo. la Espacia c a t ó l i c L - E l presidente ^:-/arc) 
Serán oradores en esta velada los señores Losada .—El vicepresidente, L u i s Á m W a r e s 
lar Barrenechea y Ayerbe, Alvaro Vida l y 
Barrenechea, Luis Barrenechea y Zobaran, 
Concepción Mart ínez, Ciriaca Zobaran y 
Barrenechea, Jesusa Barrenechea y Zobaran, 
Domingo Ballesteros y Pérez, María Caña-
mazo, José Canica, Jesusa Barrenechea y 
Viraza, J. Robert y González, Ati lano Alon-
so, Filomena A . de Porras, Valent ín He-
rranz, Felipa Lozoya, Felipa Herranz, Leo-
poldo Herranz, María Hecranz, Teresa He-
rranz, Alejandro Lozoya, Andrés Lozoya, 
Alfonso Lozoya, José Valle, Eusebia Lozo-
ya, Mar ía Baeza, Cipriano Jubero, Leandro 
Jubero, María Hernández , Cruz Arbulo, Ma-
ría Luisa Aguilera, Angel Pérez y Brao-
jos, Matilde Orueta, viuda de M . de Vida-
les ; Rosa Azcúnaga, Matilde M . de Vidales, 
Casimiro Ruiz, Mario Guiral , María Olaño, 
Vicente García', Angel Mart ínez, Pedro Gar-
cía, Justo Jiménez, Eugenio Ocaña, Juan 
García, Alejandra Fraile, León Fraile, Fa-
bián Fraile, Victoria Fraile, Calixto Astier 
y Pedregal, Benjamín Salel, Alejandro Par-
do, Emi l io Negro, Antonia Omaizteguí , Luis 
Piera, Pedro Mejía, Manuel Cejudo, Mag-
daleno Vaquero y Fernández , Manuel Her-
nández , Catalina Aylagas, María Muñoz, 
Petra Gómez, Tomasa Gómez, Pedro Gómez, 
Nicolasa Minayo, Adclfina Molta, Luis G. 
Bayo y López, Rosa Bayo, viuda de Vi l l a -
padierna; Dolores Bayo y González, Julia 
Padierna de Villapadicrna, Alejandro Cha-
morro, Agapito de la Higuera y López, Ber-
nardo Conde y García, Isidro Aduarte, Juan 
Manuel Ramírez , Antonio Gálvez López, 
Julio Ramos Calero, Rafael García Huerta, 
Rafael Gut iér rez Barrientes, Marina Sán-
chez, Petra Sanz Gómez, Clotilde Sanz de 
Quílez, Antonio Quílcz Molina, Luis Quí-
lez Sauz, José María Quílez Sanz, Antonio 
Quílez Sanz, Manuel González Delgado, Ra-
fael Brissa, Juan Brissa B. Abacabeu, Braulio 
González Ortega, Modesta Melero de Gon-
zález, Alejandro Guzmán, Vicente Hidalgo, 
J. Romero Arroyo, Xavier D 'Oram, Pedro 
Alassa. 
Valencia. 
La Federación Católica de Señoras Valen-
cianas felicitan á E L DHBATE por su va-
liente campaña antilaicista, ofreciendo se-
cundarla.—Condesa de M o n t o r n é s . 
r^riversilSleT qne"enseñen doctrinas con-
rarias áTaTeKgSióqn oficial del B s t a ^ f ^ 
libertad para las Academias, con objeto üe 
que s e i Reconocidos en la enseñanza priva-
da los derechos que se otorgan a la oficial. 
En Zaraáow-
ZARAGOZA. 12. 
Se ha iniciado con entusiasmo ^ P^tes-
ta contra el Gobierno sobre la enseñanza 
d € M r c o n s i d e r a b l e d e obreras per; 
tenecientes á las Escuelas ^ n n m c a l e s j al 
Sindicato de La Aguja, socorros mutuos y 
otras sociedades, uniéndoseles .varias ven 
dedoras del mercado, se reunieron eu Ja gle 
sia de los Márt i res , t ras ladándose después 
en manifestación ordenada a l G o b i e r ^ ci-
v i l , donde entregó una Comisión u n esciito-
pró tes ta . Enorme público P ^ e n a ó a c ^ . 
La Junta de padres de familia de todas las 
parroquias de Zaragoza, acompañada del 
clero de todas las parroquias, visito al senoi 
Arzobispo para recibir instrucciones y alien-
tos para emprender una campana activa -en 
favor de la enseñanza obligatoria del cate-
cismo en las escuelas. . , • „ 
E l Prelado les aconsejó que sigan las ins-
trucciones de la Junta de Madrid. Les alen-
tó y aplaudió con entusiasmo á los buenos 
católicos. 
Después se reunió la Junta en el Semi-
nario, acordando di r ig i r un telegrama a las 
Juntas de Madrid y al Cardenal ^ Aguirre, 
adhir iéndose á la campaña , y redactar un 
Mensaje de protesta que en t regarán el vier-
nes al gobernador. También acordaron re-
dactar otro Mensaje, dirigido á las Cortes, 
para enviarlo en tiempo oportuno. 
La Acción Social, ^ ^ ^ . . ^ ^ ¿ j ahora ocurre, porque esto que quiero ha 
todos estos actos, prepara un m i t i n y vanas ^ ^ ^ ]o ̂  ^ 
eotá siquiera el asunto en disposición de tra-
tarlo m a ñ a n a el Pleno como ya se ha anun-
ciado. 
Un periodista hizo observar al conde de 
Romanones lo que dice E l I m p a r c i a l a l Go-
bierno, para que proceda con cautela. 
E l presidente, d i jo : 
E l I m p a r c i a l representa el sentido medio 
del liberalismo, y en él estimo jus ta esb 
nota, aunque E l I m p a r c i a l es cíe los que en 
ocasiones m á s severas censuras me ha d i -
rigido. 
—¿ Y recibirá usted esta tarde á las se-
ñoras ?—se le in ter rogó. 
—Ivas recibiré y las escucharé con e l ma-
yor respeto—dijo el conde. 
—¿ Y á las comisiones que le v is i ta rán en 
días sucesivos ? _ ^ 
" —También-- , ' ""contes tó el ^ presidente—, 
hasta que me acostumbre á recibirlas á 
diario. 
— Se habla—dijo un periodista—de otras 
comisiones que también se proponen ver a 
usted. 
—Esas, ya veremos. Porque una cosa son 
las señoras y otras son los señores. 
Con las primeras, estoy obligado á ser be-
nevolente... 
Otro periodista, hizo recordar a l presi-
dente, que siendo poder los conservadores, 
dictaron un decreto desglosando de algunas 
escuelas la enseñanza del Catecismo. 
—Lo recuerdo muy bien, repuso el con-
de de Rcmanones. Fué el.Sr. Cortezo, minis-
tro de lustrucción pública en aquella época. 
Y esto es lo curioso: la campaña va contra mí , 
que quiero hacer mucho menos de lo que 
hicieron los conservadores. 
Tengo los días contados: me han empla-
zado, según dicen, si continúo en mis pro-
pósi tos . 
Por esta cuest ión rel igiosa—añadió—he 
visto caer dos Gobiernos. Ya veremos lo que 
conferencias para ilustrar á las clases po-
pulares sobre la enseñanza religiosa. 
Una Comisión de damas católicas ha re-
partido 5.000 hojas invitando á todas las 
madres, mujeres y n iñas para que el vier-
nes, á las cinco de la tarde, acudan al tem-
plo del Pilar, donde se cantará una Salve 
á la Virgen, pidiéndola apoyo para la Igle-
sia y para la Patria. 
En la puerta alta del templo se coloca-
r á n bandejas para que todas las que asistan 
dejen tarjetas. 
Una persona que oculta su nombre ha re-
partido 500 Catecismos entre los niños de 
las escuelas católicas de los barrios extre-
mos. 
En La Coruña. 
CORUÑA 12. 
Todos los días se reúne la Junta organi-
zadora de los actos de protesta contra los 
planes de enseñanza. E l sábado se celebra-
rá un acto preparatorio del mi t in menstruo. 
E l sábado se reun i rán sólo las señoras, y 
las hablará el padre Ciarán, superior de los 
ne mas importancia q 
momo c iv i l , pues <I^Ue aquello j , , 
espír i tu de t r ans ige iS vllV'ar & la i ' ^ ' l 
es lo que dije en n " Ss t o l ^ a ey 
que fue, por así decirlo T?0 (lc sím 1 W 
Conozco la s i t u a d ^ 
ocultan las condiciones d i ?aiS ^ > ó 
uola, y dicho se está qSe f v 0 ^ 
mar por bandera p o l í t i ^ j f ^ o/.. : • 
Si.se hubiera llevado á 1 ^ 1 ^ 
•ancia y transigends á q u , ' ^ U , . 
hubiéramos ganado rnucho 1 ? ' ^ 4 ^ 
una sene de leyes l i b e r a ^ ^ CoíS 
No me o lv ido -añad id ^ Í0;!a 
chos católicos en Esna£~íe ^ L 
que un solo esnañof u" 'lo /0 b^4^ 
nos viéramos obligados% VU,era P a ? ^ 
E l Sr Alba intA-víno:" ,a l o I ^ n S > 
Cuando se discutió cu o] r 
supuesto de Instrucción v-, i ^ s o .1 
atribuía al Gobierno el ^ V n ^ í a n í 6 
tolizar á España P a s i t o l ^ * 
Ya se va descubriendo el M 
nos j ' intolerable: que se s a t r i h » 0 2 0 ; 1 
las que no hemos f n , , , ^ " în om."M<1 e 
ción. 
El conde ^ a n u d ó sus m a f e 1¡% 
íacir clarando que lo que o c u r r e - ^ ^ e s 
e l é j , , , 
que rea, 
le ha servido para pulsar V Í L e ? ¿ áí* 
opinión española. 
— ¿ N o será más aparante 
testa iniciada?—aventuró un ' , - . ^" la ni*. 
- N o , dijo el conde: no es m ^ 
te y está extendida en a r a n f f i ^ - Exis. 
nes. Se ha visto ahora ^ ^ J } ^ 
y 
lai. 
otras cosas! ' pr0VfccWa¡! 
dice que tengo que operar 
¡Si estas energías se 
libra má* sensible de Espafl 
^ V a n ? 0 
Yo aspiro—declaró—á níavo 
y no voy á naufragar en n n ¡ c Z \ 
de la Doctrina en las escuela, í C01r'0 ^ 
seo, por tanto, es establecer 
¿a 
es 
amplio espír i tu tolerante. 
P O R T I E R R A S D E C A S T I L L A 
S P ^ ? ¥ ! í 2 S ^ J ? ^ i ^ t ^ c a m p a ñ a , 
E n ¡ a s c á l i é s . E n l a P l a z a y p a l e n í í n o s . 
La del alba sería cuando los infatigables 
propagandistas palentinos reverendo padre 
Nevares y D . Antonio Monedero traspasa-
ban en uno de los trenes-carreta de la lí-
nea de Valladolid á Ariza los l ímites de la 
¿ X a * P T i r K í ue Provincia de Soria, á la que acudían llama-
Dommicos; el padre Nebreda, niis:enero del w r 1]os h'om.ado¿ labradores, á Ue-
? Z Z f r ™ * ' - 7 ' V ' T ' ^ 5 ° f111^"i var íes la organización y espír i tu qué tanta rrez, de la Compañía de Jesús. E l domm-; 
testa. 
En/s?ex 
J K R E Z 12. 
m á s salientes del Episcopado español por 
su ciencia y su. v i r tud , ha mostrado singu-
lar empeño en organizar su diócesis como 
está la provincia de Falencia, y después de 
E n el colegio de Padres Marianistas se ha madurado un buen plan de propaganda, ha 
celebrado una reunión para protestar de las' tenido la atención de llamar á hombres prác-
proj'ectos del Gobierno, sobre enseñanza del ticos y experimentados para dar los prime-
Catecismo. E l padre López Luzuriaga pro-
nunc ió un brillante discurso, defendiendo 
la enseñanza religiosa. Asist ió gran concu-
rrencia y reinó mucho entusiasmo, nom-
brándose una Junta local de padies de fami-
l ia , siendo presidente el marqués de Casa 
Telegramas dirigidos por el presidente de 
la Junta de padres de familia, a l mayordo-
mo mayor de Palacio, y al presidente del 
Consejo dé ministros, respectivamente: 
«En nombre Junta padres de familia por : 
bien de Patria y Trono, ruego á Su Majes- i 
tac! el Rey sea obligatoria la enseñanza Ca^! 
tecismo á maestros y toda clase discípulos i "0"es ,y alA KET- . 
en escuelas públicas.» Aluchas Asociaciones han enviado telegra-
« Catecism o produce 
resas, Hermanas de 
Menéndez Pelayos. Su ignorancia engendra 
ros pasos. 
Deseosos siempre de sacrificarse por la cau-
sa de Cristo, han acudido en seguicia los 
señores propagandistas, y aquí tienen uste-
des como consecuencia á este humilde cro-
nista rodando otra vez ñor los áridos cam-
i" ^ (mas de protesta al Gobierno. Se provecta 
Ferreres, Morrales y Pardinas. Nombre Jun-
ta padres familia pido para Patria amada 
mucho Catecismo.—Juan L a p u e n t e . » 
Ponfsvsdra. 
La Junta directiva del Círculo católico de 
obreros de Pontevedra, en nombre de los 
socios del mismo, protesta enérgicamente 
contra el desdichado proyecto que pretende 
suprimir la Doctrina "Cristiaim, como asig-
natura obligatoria en las éscueíí 
, Nuestros sentimientos católicos y p 
ticos han sufrido un rudo golpe a l solo 
anuncio del ultraje que se pretende inferír-
seles. 
Estamos absolutamente identificados con 
cuantos actos de protesta se organicen por 
Domecq; vicepresidente, el conde de Ca-: pos de Castilla en malos'trenes y peores co-
sares. y vocales Diez, Agudo, conde de los cheS) cuando no en pesadís imas carretas ó 
Andes y los presidentes de la Casa del Tra-: caballero en esquilmados rocinantes. 
T ^ , f ^ ™ f ! CaU,lsco- 1 T> , „ ! A las diez de la mañana descendimos del 
J.e enviaron telegramas a l Papa, á Roma- tren en Almazán, y una hora después nos 
ha l lábamos compartiendo con el ilustrado 
párroco D . Manuel Alonso sobre la pureza 
de origen del padre Láinez, la « luz de T i e n -
to-», hijo de este pueblo, mientras nos pre-
paraban un modesto vehículo en que por la 
tarde, á t ravés de extensos robledales y des-
carnados páramos , anduvimos las ocho le-
guas que_ nos separaban de Soria. 
Poco tiempo j después de nuestra llegada 
se estudió, con los generosos propagandistas 
que en esta diócesis van á encargarse de los 
trabajos de organización social, el estado de 
la región. 
Son estos señores el digno sacerdote del 
1 
En Orenss. 
OR E N SE 12. 22,15. 
Los católicos orensanos han protestado 
contra los propósitos del conde de Romano, 
nes de .suprimir la enseñanza del Catecismo 
en las escuelas públ icas . 
Una numerosa Comisión ha visitado hoy 
al gobernador c i v i l , haciéndole • presentes 
los deseos de los católicos. 
escuelas oficiales E1 señor mar<lués ^ Deis le dijo que los |5ur . í?0 ^e 0siRa ^ - Tedro" L . Rubio, y de 
atólieos y pa t r ió - ; ^ato1xos agotarán todos los medios legales! S o r i a el abad I ) . Santiago O . Sánchez, don 
doctor Vecino, Alarios, Asúa , Aranda y de 
Castro. 
Quedan invitados los señores socios, sus 
familias y cuantos católicos deseen asistir. 
¡Hasta "El Imparcial"! 
Copiamos del ar t ículo de fondo de' -EZ I m -
p a r c i a l de ayer: 
«¿Es tá muy seguro el conde de Romano-
nes de que, cualesquiera que se&n las ra-
zones que en otros órdenes le asistan, en 
el de la política práct ica concurre en esta 
iniciat iva la condición de oportuna ? Porque 
hay en E s p a ñ a muchas cosas que hacer, 
muchas reformas que abordar, muchas ne-
cesidades á qué acudir/ Aj^er mismo le ex-
ci tábamos á trabajar en los problemas eco-
nómicos y sociales que más intensamente 
inquietan á nuestra nación». E l renovar esta 
lucha religiosa, por fortuna aplacada hacía 
tiempo, ¿ n o será una uincuTíad insupera-
ble para otras empresas menos ruidosas, pe-
ro m á s transcendentales? 
E l sentimiento religioso tiene en España 
una fuerza indudable. Realiza el milagro de 
juntar en una común resistencia fuerzas so-
ciales en todo lo demás muy divergentes. 
Las izquierdas no pueden concretar sus 
anhelos en la profesión de anticlericalismo. 
Tienen cosas m á s eficaces que hacer, y para 
ello n s á a m á s torpe que herir sentimientos 
de honda raíz. Y si los radicales se obsti-
nan e-a ello, á esta hora en que los de otros 
países proclaman su inhibición de todo pro-
blema religioso, no es discreto que los libe-
rales les siganr. No dudamos que hace diez 
años este problema fuera e l fundamental en 
España . Pero los tiempos han corrido; las 
inquietudes sociales,se han agravado, } ' fué 
el propio Canalejas, el m á s anticlerical de 
nuestros polí t icos, quien dijo en el Congre-
so, el 8 "de Octubre de 1910, esto que los l i -
berales españoles no deben olvidar: 
«En definitiva, una política democrática, 
es principalmente una política social y una 
política económica. Lo que aquí solemos lla-
mar polí t ica, es adjetivo; lo que vo llamo 
democracia social, es sustantivo.» 
El Consejo de Instrucción. 
Según informes del .Sr. López Muñoz, mi-
nistro de Instrucción pública', ol Consejo no 
podrá reunirse hasta tanto que el ponente 
de la sección de Enseñanza , Sr. Sanz Escar-
t í n , emita su informe y lo traslade al Con-
sejo, para su conocimiento y aprobación. 
E l tesorero, J o s é Oímedo.—Contador, J u a n 
Sae;i2.—Vocal, J o s é G i í . - S e c r e t a r i o , F a c u n -
do H m o j a l , y vicesecretario, M a r i a n o H i -
ñ o j a l . 
Tordssülas. 
Los quinientos socios del Círculo católico 
obrero de Tordesillas, protestan enérgica-
mente del proyecto de libertad de enseñan 
za del Catecismo en las escuelas primarias. 
E l presidente, A g u s t í n S i g ü e n z a . ^ 
Por telégrafo. 
Archicoíradía del C. de 1 . 
Los arch¡cofrades del Corazón de María 
que no hubiesen recibido la invi tación del 
director, t énganse por invitados á los cultos 
BARCELONA 12. 18,10. 
Una Comisión de la Junta diocesana de 
Acción Católica, estuvo esta m a ñ a n a en el 
Gobierno c iv i l , protestando ante e l goberna-
dor, de los propósitos del presidente del 
Consejo de ministros, acerca de la descris-
tianización de la enseñanza.. 
E l gobernador ofreció á la Comisión tras-
mi t i r la protesta al Gobierno. 
Hoy han enviado telegramas a l Rey y á 
Romanones, protestando contra los proyec-
tos acerca de la enseñanza del Catecismo el 
Insti tuto de Cultura, Biblioteca popular 'pa-
ra la mujer, Montepío de la Encarnación 
Patronato^de Montserrat, Junta de padres dé 
familia. Escuelas de Belén y otras entida-
des. 
Comunican de Manresa, que hoy se han 
enviado muenos telegramas a l Gobierno-
protestando de sus sectarios propósi tos 
La señoras católicas de Tortosa, han" ce-
lebrado hoy una reunión, para tratar de los 
proyectos- del Gooierno acerca del Cateci^inn 
en las escuelas. 
Pronunció un elocuente discurso el padre 
Pal ares, a lentándolas , para que persevere,! 
en la piadosa obra social que han comenzado 
con tanto entusiasmo. 
A l final del acto, se enviaron te leeram^ 
de protesta a l Rey y. a l conde de Roma 
de que dispongan para no consentir que se 
altere la legislación vigente, pues conside-
ran que el proyecto del conde de Romano-
nes es atentatorio á las creencias y e í bien-
estar de la Patria. 
Las señoras católicas do Orense han te-
legrafiado al Rey y al jefe del Gobierno, 
protestando también del decreto anunciado. 
En Oviedo. 
OVIEDO 12. 20,30. 
Esta tarde se reunió , presidida por el pa-
pré Urbano, la Junta de la Tercera Orden 
de Santo Domingo, acordando d i r ig i r a l Go-
bierno una enérgica protesta contra los pro-
yectos de enseñanza. 
Firmados por muchís imas señoras, se 
cursaron despachos á la Mayordomía de Pa-
lacio y al presidente del Consejo contra el 
proyecto de descristianizar las escuelas, qui-
tando la enseñanza obligatoria del Cate 
c ismo. 
Pro tes ta rán t ambién las Juntas de Damas 
del Ropero del Rosario, de la Conferencia 
de San Vicente de Paúl y de Ta Academia 
dê  Santo Tomás . 
M a ñ a n a viernes, se celebrará una solem-
nís ima comunión eu la iglesia de Santo Do 
mingo, para pedir á ' D i o s que no prospe'cñ 
los planes del Gobierno. 
En Málaga . 
MÁLAGA 12. 21,15. 
Comunican de Vélez Málaga que ha que-
dado constituida la Junta de Acción Cató-
lica, después de una brillante conferencia 
qUAi ¿0 1 1canoni»0 penitenciario. 
A l fanal del acto se dir igió un telegrama 
al Gobierno protestando de sus propósitos 
gatona del Catecismo. 
no-
23,15-EAIÍCEEONA I E n el Fomento de Cultura, se ha celebradn 
esta noche el primer m i t i n contra los n -o 
yectes laicos de Romanones. E l salón 
ba rebosante de distinguidos ¡ Ó ^ T c n t 
mayoría cscudiantes de la U n í v e r s i d l l R 
110 mucho entusiasmo. 
Se leyeron las adhesiones de todas k* 




Pronunciaron elocuentes rlivMii 1 
ñores Vidal , Uobaterasf c r S T a p S a ' t 
Carrasco, expresándose todos con gran euei7 
Batiéndose en retirada. 
B l S S f e ^ S Í^IH? re<#»Íó á Jc« Perio-
distas e l jefe del Gobierno, se encontraba - l 
í í . J - , eU f1 ?e9Pacl10 Presidencial, que 
ayudo a l conde de Romanones á dar infor-
mación á los repor t e r s . 
Comenzó el conde de Romanones éa. dia-
na conversación, rectificando la noticia re-
lerente a u n próx imo viaje del Rey «á Par ís , 
manifestando que acerca de esto nada hav 
oficialmente resuelto todavía , y es fantást ico 
cuanto acerca de ello se diga. ' 
—Sigo - c o n t i n u ó el conde—recibiendo nu-
inerosos telegramas de protesta contra e l pro-
posito atribuido a l Gobierno de suprimir en 
las escuelas la enseñanza del Catecismo, v 
Se aprobaron las s i g u e n t ^ o n S , • l l ^ " ^ f l e , ̂  ^ camPa"a contra una 
p g i r , apurando todos l S , L 9 i 1 V l 0 1 l e s : i * ^ 110 se conoCQ' ^ a ú n "o 
respeto al derecho; 4 ^oncedeT. fe 
tucióii y el Concorfato á u f ^ ^ Co?1&t* 
educar cristianamente á L ^ i & T ^ 
la enseñanza del Catecismo hl los í a t e n e r 
- « - — " ^•<- ^v^n-^v . . . , ¿ y u i . o « U . U ll\J 
ne realizado acto alguno digno de censura. 
Se híi .consultado al Consejo de Instrucción 
publica—añadió,—lo que procede en ta l asun-
to, y aun no ha salido de la Sección primera 
en las escuelas, de este alto Cuerpo la consulta hecha, y no 
Raid Otlet, D . Doroteo Pelnño y otros beno-
ménfos católicos que se hallan'dispuestos á 
sacrificarse por el prójimo. 
Amaneció el día del m i t i n hermoso y 
tranquilo. En los rostros de los labradores 
se dibujaba la curiosidad al ver ñor las 
calles á los señores propagandistas." 
— ¿ Q u é , estáis animados á sindi:aros? 
La eterna desconfianza respondía siempre: 
—Mucha falta nos hace, pero no sabemos 
ni tenemos medios de hacer nada. 
—Eso os vamos á enseñar Iic.y. fd al 
mi t in . 
—Sí que iremos, s í , aunque no sea más 
que por oírles á ustedes, ya cine se han 
molestado en venir á hablarnos. 
Y así concurren casi todos, por curiosi-
dad, por atención, por el gusto de oir los 
discursos, sin gran esperanza de que de allí 
salga lo que ha de salir. 
E n la plaza de toros se reunieron varios 
miles de personas, en su casi totalidad hon-
rados labradores de la comarca, con sus 
caras curtidas por las inclemencias del tiem-
po, con la honrada expresión de su nobleza 
castellana, con su traje t ípico, que va en 
muchos empieza á mezclar prendas m á s mo-
dernas y comunes*. 
Colocáronse los oradores en el redondel, 
y el público en éste y en los tendidos y 
gradas de un lado de la plaza. 
Presidió el ingeniero agrónomo D . Doro-
teo Relano, quien tras breves palabras de sa-
ludo á las autoridades y público, leyó va-
nos telegramas de adhesión de las federa-
ciones de Navarra, Palencia y Zaragoza. 
A continuación se levantó á hablar el «a-
bio abad de la Colegiata, el concienzudo 
investigador de las ruinas de Numancia, don 
Santiago G. Sánchez, quien maniFestó lo mu-
cho que amaba á los labradores, lo mucho 
que por ellos lleva y a hecho, y cómo aque-
llas mismas manos que hoy por favor de 
la imscncordia divina levantaban diaria-
mente la hostia santa hab ían en otro tiem-
po manejado el arado. 
Hizo la presentación de los oradores al 
públ ico, y luego la del público á éstos , ex-
plicándoles los males que aquejan á los 
pobres campesinos de Soria, v íc t imas por 
Su desunión de usureros, intermediarios y 
toda clase de vividores, y les pidió ayuda 
para ponerles remedio. 
Las párrafos elocuentes, llenos de amor v 
de verdad, del prestigioso abad, fueron i n -
terrumpidos continuamente por calurosos 
aplausos.. 
A cont inuación D . Pedro L . Rubio, direc-
tor de la Acción Social católica de la dió-
cesis de Osma, manifes tó que en aquel acto 
ostentaba la representación de su virtuoso 
Prelado, y expresó su deseo de sindical" to-
da la diócesis. 
Exp l icó después el valor de la unión con 
vanos sugestivos ejemplos, y t e rminó d i -
ciendo que le movía en sus trabajos el amor 
de Jesucristo, quien trajo á los humildes 
el pan del alma, pero no descuidó tampoco 
el pan del cuerpo. 
Nutridos aplausos coronaron también los 
brillantes párrafos del orador. 
E l padre Nevares hab ló después de la an-
t icua amistad de los sorianos con los palen-
tinos, de su esperanza de que Castilla ha 
de levantarse á 1^ altura en que estaba an-
tes si los labradores todos aprenden a u-rr 
se paar resucitar su fe y despertar sub enéí' 
j i as . 
Díjoles cómo nada nuevo veníamos í,.» 
señarles , haciéndoles ver las grandes sc-ne 
janzas de los actuales Sindicatos cor-'los 
antiguos Gremios, y de las modernas Cajas 
rurales con los antiguos Pósitos, de los que 
el primero fué fundado por el Catdeiiaj Cis-
ñeros en el pueblo de Cisneros, de la pro-
vincia de Palencia, de donde era uaUml 
aquel grande hombre. 
Explicóles después el mecanismo de los 
Sindicatos y de sus secciones, escucliandb á 
menudo nutridos aplausos. 
Habló luego D. Antonio Monedero; ex-
presóles el encargo que tenía de los labrado-
res de Palencia de saludar á los numanti. 
nos, y les recordó cómo hace cerca de vein-
te siglos, cuando la heroica ciudad se veía' 
á punto de sucumbir, también Uaihafon á 
los palentinos, y también, generosos, res-
pondieron á su llamamiento. 
Díjoles también que así corno el Duero, 
el r ío sagrado de nuestra Patria, que tifie-
ron m i l veces con su sangre los hijos de 
Soria, se le mezclan eu Simancas las agitas 
del Pisuerga, teñido de la misma maiiera 
por la sangre palentina, así se iniirán Jos 
amores y los intereses de las dos jróvltt-
cias, y con los de las demás provincias cas-
tellanas formarán r ío caudaloso, cuya fe-
cundante corriente vivifique y redima los 
campos castellanos. 
Nutridos aplausos acogieron el exordio del 
orador. 
Entrando luego en el terreno práctico, les 
explicó después cómo podían utilizar la Ca-
ja rural , cómo habían de organizar las com-
pras en común en el Sindicato, cómo liabiau 
de adquirir maquinaria, aumentar sus fo-
rrajes, mejorar sus ganados con emees con 
razas mantequeras más perfeccionadas, co-
mo las Jersey, Sevon, Friburg y. otras, y cu-
ino afinar con modernas desnatadoras y oüos 
aparatos de fácil compra por los Snidica-
tos la fabricación de la hermosa manteo.u-
Ua que la provincia produce. 
Terminó el mi t in eumedio del mayor 01-
den y complacencia de los labradores, y ̂  
les citó para formar después la Juina m-
rectiva del primer Sindicato de esta campa-
ña, que se t i tu la rá Sindicato Agrícola m-
mantino. . .... 
Y los labradores, que acudieron ignoran-
tes y recelosos, se acercaron al tefinmai 
los señores propagandistas, llenos ae 
g r í a y de espeían/.a, á manifestarles que 
habían perdido todos sus temores. 
En las manos del gnipo que q?ef 0 
provincia, pronto ha de o r g ^ ^ 0 
Palencia, y tras ella lo harán l a ^ ¿ 
han de comprender la campana de este 
Y pronto será un hecho ^ ^ s t r c d i a ^ 
de todos los castellanos, en clt5^ido. c.u 
corazones y recios brazos, ^ " ^ « ¡ j de 
duros trabajos, hallará mañana la k . 
Cristo, como lo halló siempre, relug'o . 
fensa contra toda clase de enemiga-
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resmas»- • a • «•B***' 
POU TELÉGRAFO 
ROMA 12- f f } 
, salud lw 
E l Osservaiore asegura qucMa - ^ 
Pontífice mejora de día en df- noSoy!a 
médicos le han recomendado el ^ V á , las 
Semana Santa se halla tan V 1 0 - ^ ^ acostumbradas 
hasta después 
audienci s vo ee f . 
de la P a s c u a . - ? W « -
POR TELÉGRAFO 
L a S a l s a s ? » Sa»«fl» ^ ^ 
B A R C E L O N A ^ 
Ya asciende á varios miles de^ ' de Se-
suscripción iniciada para Jos g"-^ ven{jca 
mana Santa, cuyas p lo s iones a!Ucate-
11 este año como se hacían 
L a s f e í T O v i a r l o e 
C uando regrese de ^ ^ l í S ^ í ^ f ' j 
• , • ^ , , , • 0 . ; ^ ,1A 1n a cc ión m1^1.., AQ W 
¡310» 
ferroviarios' de la se ció  
dar cuenta al C0« que fué para dar cuenta ¡u ~ ^ cciup 
quejas que tienen íornuila^as < c i i^ 
ñía , se celebrará una - ^ ^ ^ g í W ^ 





e sus gestiones en -
U n a hMsIS8' 
Continúa sin resolverse la 
didoirea de Manresa. 
Los patronos y obr{íro?, ,„ 
noche para estudiar «na lorm 
L e a « i 
MU-
ula de ^ 
ha 
1 de viticnltoros de ^ ^ l i M 
publicadQ una cjucular 
S¿ : : := := : :==^ „ \ H ncTSCcución del 
Lude de N 
i i - , Arrciulatai-ia han prac-
Tos agentes de ^ ^ ulia casa de esta 
t ¿ d o hoy ^ . f S o í S u,na i m ^ r t a u t e 
r t a b a c o ' d e contrabando. 
i i'nC ,6 v i7 del comente se 
' W***? ^ S o í a t o de España de «foot-
W ^ l á 1 m a m a r á n parte los equipos 
& » - c " / ¿ S ? n v el Club de Barcelona. 
^ S a i r Sebastián y illtel.eSante( porque 
^ ^ Í p r i S f tenido el campeonato de 
, • hinvecta celebrar el triunfo oblc-
^ L%ímbn** elecciones con un ban-
nido ^ J ñ i d o T q u e se verificó cuando el 
^ ' l ^ l la Solidaridad. 
^ r ^ V S d o muchas familias que se d i -
L l c ^ 4 Í n i a para presenciar las prccesio-
S f d ^ m a n a W 
L o » •lumnoa tei359aín»3. 
Qfiiiia á las once, llegaron los 
^taí; 'r ía escuela de Ingenieros Indus-
Í S S de Bilbao, acompañados de dos pro-
I f f i S r o n la Esencia de Artes é Industrias 
parias fábricas de paños . 
D. Enrique Tudela; ídem, pensionadas, al 
comandante de Infantería D . Leopoldo Ruiz; 
primer teniente de Caballería D . Emil io 
M irquerie, y sin pensión, al segundo te-
niente de Caballería (E. R.) D . José Fer-
nández Romero,, y veterinario primero don 
Valent ín de Blas; ídem de prim«ía clase 
al primer teniente de Infanterír. i). Helio 
Tclla, y para inención honorífica, al capitán 
D. Salvndor Foronda 5'• primer teniente don 
Adolfo Rodríguez de O n z m á n . 
Idem pensionadas, al primer teniente de 
Infantería D. Joacmín Pacheco Santana, por 
los combates de Monte A r r u i t y Benisidel, 
y servicios prestados en el territorio de Me-
li l la hasta el 6 de Septíenibre de i g i t ; ídem 
al primer teniente de Infnntería T). Francis-
co Pacheco Santana, por los mismos comba-
tes, hasta la misma fecha. 
—Destinando á los tenientes coroneles de 
Carabineros D . Aurelio Clavijo Esbry, don 
Tomás Boó Fajardo y D . José Sediles Blas-
co, para el mando de las Comamlnncias de 
Orense, Algcciras y Asturias, respectiva-
mente : ídem los tenientes coroneles de la 
Ouardia c iv i l Ü. Alfredo Maranges del Va-
lle, D . Justo Pardo aonzá lez , D. Manuel Es-
paña de Diego y D. Joaquín Míjlán y Si-
món, para el mando de las Comandancias 
del Sur, Norte, Guadalajara y Teruel, res-
pectivamenlc; ídem al coronel de Infante-
ría D. Antonio Cavanna Sauz, para la zona 
c Guadalajara, n ú m . 9; ídem los coroneles 
de Caballería D. Manuel Morelo Sauz y don 
Felipe Fnciso Bucso. para los Depósitos de 
reserva 5.0 y n.0, respectivamente. 
jueves 13 de Marzo de 1913 
Cuerpo Jurídico. 
v] día "4 de los corrientes, á las tres y me-
.• V h tarde y en la Sala de Justicia del 
S f J m o de G ü e ñ a y Marina, da rán pnnci-
S ^ b s oposiciones de ingreso en el Cuerpo 
íulí(liCÜ- Matrimonio. 
Se ha concedido licencia para contraerlo 
al pvimer teniente de Caballería, D . Rafael 
González de Auleo. 
Residencia. 
fWecliendo el traslado de residencia al 
capitán do la Guardia c i v i l . D . Alfonso Mar-
S Gar:ido, que se halla excedente. 
Fallecimiento, 
Ha fallecido en Burgos el subintendente 
de segunda, D. l'edro Lainpérez. 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación, por enfermo, el te-
niente coronel de Infantería, D . Emi l io No-
vo Molina. , , „. • i • 
_Idcm el id . , D. Rafael Nueveiglesias. . 
—fdéni el segundo teniente de Infanter ía 
(E. R-). D- Celestino González Torres. 
Profesorado. 
Se dispone que el oficial segundo de I n -
tendencia D. Herculano Velagos, destina-
ÍÍO á Melilla, cont inúe en la Academia de 
Cuerpo insta que se incorpore el oficial que 
/ia de substituirle. 
Destinos. 
Han sido destinados los coroneles de In -
fantería D. Manuel Figueras á la Habili ta-
ción del personal del Ministerio de la Gue-
rra, y D. Miguel Viñé á la Fiscal ía del Con-
sejo Supiemo de Guerra 5' Marina. 
L I T I G A 
Eí ferrocarril de Ferrol á Betanzos. 
Ayer Se firmó en la Dirección de Obras 
públicas la adjudicación del teléfono de este 
ierrocarril, á favor de D . Ezequiel Gimeno 
Morales, por la cantidad de 25.319 pesetas. 
En ia Dirección de Obras públicas. 
Ayer visitaron al Sr. Zorita los Sres. Ro-
dríguez de la Borbolla, para tratar de asun-
tos de Sevilla; Miró, que habló de asuntos 
¡reícrontcs á Hospitalet, y Girona y Zulucta 
que pretenden que una de las primeras cues-
tiones que se sometan á la deliberación de 
las Cámaras sea la referente á la proposi-
ción de ley, creando el Banco Agrario Na-
cional. 
Hablando con Alba. 
Esta madrugada, contra su costumbre, 
recibió el ministro de la Gobernación á los 
represen!antes de la Prensa. 
Se hallaba en el Ministerio, después de 
haber asistido al banquete de Correos y, sin 
duda, teniendo en cuenta que por la maña-
na no había hablado con los periodistas, lo 
hizo por la noche. 
Comenzó diciendo que no ten ía noticias 
que dar porque no pasaba nada en ninguna 
parte. 
Después quiso hablar del Consejo celebra-
do por la tarde, por si hubiese que am-
pliar la nota oficiosa; pero a l fin desistió 
de este propósito, asegurando que la no-
w facilitada era lodo lo amplia que podía 
Solo declaró que la mayor parte del tiem-
po que estuvo reunido ef Consejo se invir-
tió en examinar los exnedientes sobre los 
«uales ha de aconsejarse* á S. Mv la gracia 
d« indulto. 
El Sr. Alba tuvo buen cuidado de decir 
ftpif?131' ^ e" el Consejo no se habían 
jipado los ministros del acto realizado por 
«s aamas católicas en el palacio de Luna. 
ñnrTnm*n}-e el P t e s i d e n t e - a ñ a d i ó el se-
c o r t f f ñ \ 0 cuenta ( k dicl10 acto eu i ™ ™ 
ofiWi paia • damas y respetuosa para el 
ruteno personal de las mismas. 
g e f e n P ü f ' ? - ^omoviendo al empleo de 
D í o a m ^ í1̂ ?̂  al coronel de C a n t e r í a •Joaquín Aguila Ramos. 
f a t u n f S0nTwl0 (luo- 0,1 lo sucesivo, las je-
S S e s ^ 0 Mayor de las Capi tanías 
general de MeiiH^'T0"28, ^ Comandancia 
gcucnlr.^ ^ ^ el.llla s ^ i i desempeñadas por 
K S H Í ^ í ^ 1 ^ P^edentes del Cuer-
el̂ ?̂ ;s1CuerI,0'que cjerceráu 
^ ¡ Z f T v 9 grandes cruccs te Sa" Her-
•^aquin R^J=SM8"EIIEI'ALES de brigada d(>" 
ruia y Jauregm. 
.rrConcediendo 
'y^denainf 'n ' í ^ 0 . 1 ^ Sabate1-. D. Vicente 
A,fo''̂  1 ^ i i n j 0 - e de Cas t ro y ^ Rafacl meps inaVo " SDnC& ^ ^ a d o Mayor; 
h Vicenta D-, Bartolomé Navarro v 
Sía 5® Miar-cía s?» SS-
fSSía m á s r-.*. veK=> 
d » en ¡ E s p a ñ a y en e l e x t r a n j a ^ s . 
A las cuatro treinta comenzó ayer en la 
Presidencia el Consejo de ministros, antes 
del cual el jefe del Gobierno facilitó la nota 
oficiosa, referente á la visita que le hicieron 
las damas católicas, y que en otro lugar pu-
blicamos. 
A l entrar al Consejo el Sr. Barroso, mani-
festó que llevaba tan sólo los expedientes 
de indulto que han de firmarse el Viernes 
Santo, porque son doce ó trece, y el general 
Luque manifestó qne nada ocurría de parti-
cular en Meli l la , Ceuta y Te tuán , s egún te-
legramas que hoy ha recibido. 
E l Sr. López Muñoz, que llegó después, 
manifestó que pasado m a ñ a n a pondrá k la 
firma del- Rey el Real decreto referente á la 
escala gradual del Magisterio, y otro am-
pliandb la Junta patronato del Musco del 
Prado, mas una disposición croando la ins-
t i tución de Amigcs de la Alhambra, que 
será presidida por el Rey-, v á la que se con-
cederán 40.000 pesetas anuales de subven-
ción, para reparaciones ílel famoso monu-
mento art ís t ico, dejando además libre la i n i -
ciativa particular. 
— Y de eso del Catecismo—le dijo un re-
pórter—, ¿sierá usted la víct ima de los ata-
ques de las damas catól icas? 
—De manos de mujeres—dijo el Sr. Ló-
pez Muñoz—todo lo que venga, es siempre 
bien recibido. 
• E l Sr. Suárcz luc ían dijo á los periodistas 
que en el Consejo, suponía él, que se ha-
blaría de asuntos de Marruecos y de los pre-
supuestos, 3- manifestó su propósito de con-
ferenciar, eu días sucesivos, con cada uno 
de los ministros acerca de los proyectos que 
luego han de leerse. 
E l señor ministro de Estado declaró que 
"nada llevaba al Consejo, pero habló a lgún 
tiempo con los reporters. 
—He leído—dijo—lo que la Prensa extran-
jera dice acerca de las alianzas, y sigo con 
interés lo que la Prensa española publica 
acefroa de éste asunto tan interesante. 
H05'—añadió—he visto que un periódico 
afirma que está muy adelantada nuestra i n -
teligencia con Francia, á lo cual ha ayuda-
do mucho Inglaterra, y los reproches que 
me dirige porcia reserva que dice guarda el 
Gobierno. 
No tengo para qué afir inar--añadió—que 
me ha ex t rañado esto, porque <1 Gobierno 
nada recata n i puede recatar, toda vez que 
ni con Francia hay adelantado nada, n i nada 
se ha hecho referente á alianzas. 
¿ Será preciso decir todos las días que 
nosotros estamos ahora en un período sola-
mente de orientación ? 
Los ministros de Marina y de Goberna-
ción, nada dijeron. 
Dando gracias. 
Ayer mañana estuvo cumplimentando á 
Don Alfonso, el general conde del Serrallo, 
con objeto de darle las gracias por su nom-
bramiento de director de la Guardia c i v i l . 
Después cumpi imentó t ambién á Doña 
Victoria. 
Da paseo 
El Rey estuvo ayer tarde en el polo de la 
Uisa 'de Campo, acompañado del marqués 
de^Viana y del coronel Echagüc . 
; l a m b i é n pasearon por dicha Real pose-
sión la Rema Victoria, con la Archiduquesa 
Isabel, y la Reina Cristina con la condesa 
Daun. 
Audiencias. 
Don Alfonso recibió ayer en audiencia 
mui tar a los generales Macías, V i l l a , Parra-
quer y Perol; al contraalmirante Mcrgado; 
coroneles Sres. Bustamante y Figueras' San-
ta Crnz; comandantes Sres. J iménez Tarro-
111, López Lomo y Guil lén, y al de la Guar-
dia c iv i l D . Eulogio Quintana; capi tán de 
corbeta- Sr. Cervera, y á otros -jefes y ofi-
ciales. - > 
La Reina Victoria recibió á la condesa 
vmda de Piquena, al general Calonge con su 
señora y á doña Joaquina Mateos, viuda de 
Reinoso. 
pésame. 
El coronel Francés , ayudante del Rey es-
tuvo ayer mañana á dar el pésame en nom-
bre de Don Alfonso, á la familia del general 
Rosales. 
E! ínfanSe Don Ca?lcs. 
El viernes, probablemente, marchará á V i -
llamanrique el Infante Don Catlos, para 
recoger á la Infanta Luisa y á sus augustos 
hijos. Regresará á Madrid el Martes Santo, 
y pasadas las fiestas religiosas marcharán 
á Cannes. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
referida por euanfos !a conocen. 
P O R T E L K G R A l ' O 
•RlU'.AO 12. 20,15. 
• Hoy visi tó al presidente de la Diputación 
una Comisión de propietarios, haciéndole 
culrega de u n Mensaje que se iprobó en una 
asamblea, para protestar contra la contribu-
ción di-recta. 
i a « ¡ i es s n K a t a a s í i s s . 
Reina en Galdanies gran agitación, por-
que el alcalde se negó á autorizar una mani-
festación para pedir la libertad de los dete-
nido- durante las elecciones. 
Se ha concentrado la Beneméri ta , por si 
se perturba el orden. 
VALENCIA 12. 20,15. 
Los obreros ebanistas se han declarado hoy 
en huelga, porque los patronos no les con-
cedieron ciertas mejoras que solicitaron. 
E l Consejo te rminó á las ocho y cinco, y 
el vSr. Alba manifestó que no habiendo po-
dido tratarse de todos los asuntos, se cele-
braría otro Consejo el sábado. 
—No puedo d e t e n e r m e - a ñ a d i ó , — y aqu í 
tienen ustedes esta nota oficiosa: 
La nota oficiosa, dice: . > .,.,-. 
«El Consejo examinó en primer té rmino 
los expedientes relativos á causas, de pena de 
muerte ciue habrán de ser sometidos á Su 
Majestad', para el ejercicio de su piadosa 
prerrogativa. . _ , , 
Se acordó la asistencia de E s p a ñ a a la 
Exposición de turismo, que ha de celebrarse 
en Londres. 
Autorizóse la ejecución de otros en el cam-
po de San Roque, de Badajoz. 
E l Consejo se enteró de las noticias que 
le comunicó el ministro de Gracia y Justi-
cia respecto a l eficaz gremio naciente de los 
tribunales industriales, ú l t imamente cons-
tituidos. . A 
Aprobóse la prolongación del dique de 
San Felioe, en el puerto de Cádiz. 
Icnialniente el suministro de cartones de 
m á r c h a m o para la Dirección de Aduanas, 
V el de documentos é impresiones para el 
servicio de la Deuda, y la adquisición de 
ocho ametralladoras, t ipo Victier, y el su-
ministro de carreteras, que han de veriücar-
^ E H n í n i s t r o de Fomento dió cuenta de sus 
estudios para organizar el crédito agrícola 
en España , acordándose que en su día se 
someterá á las Cortes el correspondiente 
proyecto de lev, que suscribirá el señor pre-
sidente del Consejó, recogiendo la labor de 
los distintos departamentos a los que e^ pro-
blema afecta, va que el Gobierno considera 
inaplazable esfe trabajo, y al propio tiempo 
que su sclución corresponde 'á la iniciativa 
ministerial y no á otra alguna. 
Vlaza del Progreso, 5, p r i n c i p a l . . 
Doy jueves, de seis á siete, dará su con-
ferencia sobre «Ciencias sociales» el i lus t r í -
simo Sr. D . Javier Vales Failde. 
Í L Í Ú U X J Í 
Anoche se celebró el banquete organizado 
por los profesores mercantiles en obsequio 
á su compañero el Sr. D'Angelo, reciente-
mente nombrado director de Comercio. Pre-
sidió el acto el Sr. Villanueva. 
POR TELÉGRAFO 
F M « r « a a á S o n a r a . RiraouienSia í f l o r a s 
y ofiehí • 0 M ^ W e a , de I n -
& C:i^ós T a b o ' i Pnmero de Intervención 
4neío ,;^0ma,,dante te Estado 
W ^ P O D S ° M u F - ' caPÍtán del mis-
fti os co o Í ̂ ^ S u e z , y sin pen-
5ber*o ^ .7^ = ^ P e l l á n primero D. A l -
mm&t temente de Infanter ía 
55. 
MÉjiQo 12. 
E l Gobierno ha acordado enviar 10.000 
hombres á Sonora para reprimir un movi-
mienlio insurreccional. 
-Comunican de E l Paso que el día 5 
se trabó violento combate en Porral entre 
los insurrectos y los federales, siendo de-
rrotados los primeros al cabo de cincuenta 
horas de lucha. 
Las fuerzas del Gobierno, so pretexto de 
que la población se entregaba á desmanes, 
hicieron fuego sobre cuantos grupos de ve-
cinos encontraron, matando é hiriendo á mu-
chos. 
E s t a d o s u b i o v a d o i 
NUEVA YORK IÍ . 
Un telegrama recibido de Nogales comu-
nica que el estado de Siualoa, cu Méjico, se 
ha sublevado contra e l general Huerta y 
nombrado un gobernador provisional. 
Disponiendo que el vicealmirante D. Gui-
llermo Camargo pase á la si tuación de re-
serva, por cumplir el 8 de A b r i l la edad re-
glamentaria; que el anterior general cese 
de comandante general de la escuadra, nom-
brando al vicealmirante D. José Pidal, co-
mandante general de la escuadra; dispo-
niendo que este general cese de comandante 
general del apostadero de Cádiz. 
Promoviendo al empleo de vicealmiran-
te al contraalmirante D . Adriano Sánchez 
Loba tón ; nombrando á dicho general { co-
mandante general del apostadero de Cád iz ; 
disponiendo que el contraalmirante anterior 
cese de director general de Navegación y 
pesca mar í t ima . 
—Disponiendo cese de eventualidades el 
contraalmirante D . Ramón Estrada^ nom-
brando al anterior, contraalmirante director 
general de Navegación y pesca marí t ima. 
—Diponiendo pase á si tuación de reser-
va el 25 del actual el contraalmirante de E l 
Ferrol, D. Dimas Regalado; disponiendo ce-
se dicho general de Comandante general del 
apostadero de E l Ferrol ; nromoviendo al 
empleo de contraalmirante al capi tán de na-
vio D. Augusto Miranda. 
—Autorizando al ministro de Marina para 
presentar á las Cortes un pnrvecto de ley 
modificando las condiciones de embarco para 
el ascenso de los capitanes de navio. 
Creando un Colegio de huérfanos de 
ambos sexos, pertenecientes á" los i n d i v i -
duos de los Cuerpos subalternos. 
—Propuesta de ascenso del guardaalma-
cén D . Juan Adriano Paadin. 
—Concesión de cruces pensionadas rojas: 
al comandante del contratorpedero T e n o r , 
D. Angel Parrcra, teniente de navio de p r i -
mera, la de segunda clase; las de primera, 
también pensionadas, al teniente de navio 
D. ¿ u i s Cebrero; alférez de navio D . José 
Cantillo, y primer maquinista D . Miguel 
Hernández , y la de plata, roja, pensionada, 
al segundo maquinista D. Eduardo Pérez 
Sierra; tercero D . Aurelio Gómez Mar t ín , y 
aprendiz de maquinista Luis Parodi. 
Concesión de la cruz de tercera dase del 
Mérito Naval, roja, pensionada, a l capi tán 
de navio D . Emiliano Enrique Loño ; de se-
gunda, á los capitanes de navio D . Antonio 
Montis, D . Rafael Bausá, D . José Gutiérrez 
Sobral, y capi tán de corbeta D. Manuel 
Laulhé , y la de primera al teniente de na-
víc; D. Guillermo Díaz y Arias Salgado, pol-
la campaña de Africa. -
—Concesión de la cruz de segunda clase 
del Méri to naval, blanca, pensionada, al 
capi tán de corbeta D. Fernando Carranza 
v Reguera. . , 
_ Concesión de la cruz de tercera (.Use 
del Mérito Naval, roja, pensionada a l con-
traalmirante D. Diego Carlier VetóMtíez , 
D Emi l io Guitart Savona y D . Miguel 
Márquez, y capi tán de navio D . Evans o de 
Mato's y ' fo^^^^^^g 
Huesfra Señora áe Jos Dolores. 
Mañana viernes, festividad de Nuestra 
Señora de los Dolores, celebran sus d í a s : 
La Infantita Dolores, hija de SS. A A . los 
Infantes Don Carlos y Doña Luisa. 
Duquesas de Ahumada, T'Serclaes, viuda 
de Bailón y Maquéela. 
Marquesas de Bondad Real, Someruelos, 
Urquijo, Mochales, Portugalete, Valtierra, 
Vil lamanti l la de Perales, Conquista, Goieo-
rrotea, Aldama, Valero de Palma y Valda-
cia, y viudas de Casa-Torre, Arco Hermo-
so y San Carlos del Pedroso. 
Condesas de Torre-Arias, Peracamps, 
Fontao, Patilla, Plasencia, Rodezno, Vena-
-dito y Auto l , y viudas de las Almenas, Ega-
ña , Giraldely y Villares. 
Condesa duquesa de Benavente. 
Vizcondesa del Castillo de Genovés. 
Señoras de Beistegui, Lataillade, La Cer-
da, Ezpcleta, Calonge, Muñoz Vargas, Cas-
tellano, García de la Lama, A lmuná tegu i , 
Morales de los Ríos , López Chicheri, ^Fo-
ronda, Cervera, Manjón, *Sáenz de Tejada, 
Loygorry, Espinosa de los Monteros, Saa-
vedra, López Roberts, Valeriano, González 
Bravo, Ortega MuniUa, Coello, Casanova, 
Argüel les , Beauclerk (Peñalvcr ) , Cano, Me-
dina, y viudas de Drake de la Cerda, Fer-
nández Maquieira, Góinez Aeebo, Bustos y 
Valera, y 
Señori tas de Borbón, Casani, Pidal, Pérez 
de Guzmán , Bustos, Goicoerretea, Er ígela , 
González de Castejón, Pioneras, Pastor, La-
ñ a r á n , Cobián, Alonso* Castrillo, López 
Valdemoro, Melgar, Drake de la Cerda y 
Gurrea. 
• Señora viuda de Linos, viuda de Suciro, 
viuda de Lenzano, Alberto, Rodríguez, Chapí 
de Casal, González Regidor, viuda de Palla-
res, viuda de Garrido, Ayala de Fernández 
G i l , Gortázar Serán tes, y 
Señori tas de Linos, Casal, Meirás , Suan-
zes. Regalado, Pidal, Gutiérrez, Cebados, 
Oria y Mier. 
•También celebran sus días las Angustias 
y Soledades, y entre ellas' las marquesas de 
Barzanallana, Alquibla , Guadalcázar y La 
B r e ñ a ; condesas de Covres y viuda de V i . 
lana; señora de G i l Delgado, y señori tas 
de Manso 3̂  Núñez de Prado. 
faltedmíenfo. 
A temprana edad, y comortada con los 
ajtsilibs de Nuestra Santa Religión, falle-
ció ayer en Madrid, víct ima de una pul-
monía , la distinguida y virtuosa señori ta 
Elena R. Casanova y García San Miguel , 
queridís ima en la buena Sociedad madrile-
ñ a , por su afable trato y virtudes.' 
E l entierro verificaráse esta mañana á las 
once. 
E l cadáver recibirá sepultura en el ce-
menterio de la Sacramental de San Isidro. 
_ A la desconsolada madre de la finada, se-
ñora marquesa de Onteiro, á su tío, el se-
nador Sr. San Miguel , y demás fami l i a , 
enviamos la expresión de nuestro pésame. 
Enfieim 
Ha recibido' cristiana sepultura en el ce-
menterio de la Sacramental de San Lorenzo 
el cadáver del general de Ejérci to D . Fran-
cisco Rosales. 
Presidieron el duelo el cap i tán general 
de Madrid, Sr. Mar ina; el capi tán general 
D. Marcelo de Azcárraga. y ef ex ministro 
Sr. Linares, figurando en la comitiva todos 
los generales, jefes y oficiales de guar-
nición de Madrid, francos de servicio. 
El fallecido era caballero intachable y 
pundonoroso mii i tar , que supo dist inguir-
se por su valor en l a campaña de F i l i p i -
nas, ganando varias cruces. 
Descanse en paz el bizarro general, y re-
ciban sus hijos nuestro pésame muy sin-
cero. 
F^íidán de mano. 
Ha sido pedida en Sevilla la mano de la 
bella señeri ta Mar ía de la Concepción Cas-
t i l lo y San Juan, marquesa de las Cuevas 
del Becerro y de Benamejí , para el hi jo 
de los marqueses de Torre-Nueva. 
Ona comida. 
Una elegante comida se ha celebrado en 
la Legación de Bélgica, siendo los invi ta-
dos de los barones de Grenier, los Prínci-
pes Pío de Saboya, los marqueses de Baya-
mo, los Sres. de Beistegui, el Pr íncipe de 
Schwarzenberg y la condesa d'Orsay. 
BodsM. 
E n la capilla de San Pedro y San Ber-
nardo, de la ciudad de Palma de Mallorca, 
han contraído matrimonio la bella señor i ta 
Mar ía Ignacia Mar t ínez Hervás y D. Miguel 
A . Montojo, oficial del cañonero N u e v a Es -
p a ñ a . 
Bendijo la un ión el reverendo padre Gre-
gorio Llinas, siendo testigos él capi tán Gar-
cía Tenorio, el notario D . José Socías, clon 
Pedro Sureda Beinet y D . Mariano F e r n á n -
dez de Alarcón. 
Los nuevos esposos marcharon á su casa 
de Vajdemira, donde pasa rán una tempo-
rada. 
—También han contraído matrimonio, en 
la iglesia parroquial de San Juan, de Se-
vi l la , la bella señori ta Dolores Pérez Hur-
tado y el oficial primero de Intendencia don 
Vicente López Suárez . 
Apadrinaron á los novios D. Manuel J i-
ménez Lombardero y d o ñ a María Josefa 
Hurtado, viuda de Pérez, actuando de tes-
tigos los Sres. Pérez Subirón, Gómez de 
Cádiz, Ruiz de la H e r r á n , Ruiz del Portal 
y Power. 
E l nuevo matrimonio pasará unos días 
en la hacienda propiedad del Sr. J iménez 
Lombardero, antes de emprender él viaje 
de novios. 
A todos deseamos felicidades eu su nue-
vo estado. 
clase á los tenientes de navio D . Ramón 
Rodríouez Navarro. D . Jacobo Rodríguez 
t n Mar t íu y D . Ramón Alvargonzález y 
fYos maquinistas mayores D. Nazano Ledo 
y D. Eduardo Montero Vazauez. 
Anoche se celebró eu e l Palace Hote l , el 
banquete organizado por los empleados de 
correos, para conmemorar el 24 aniversario 
de la fundación del cuerpo. 
Presidieron los Sres. Alba, Navarro Re-
verter (hi jo) , ü r zá i z , Sagasta, Maestre, Ló-
pez Mora, Francos Rodr íguez y Bivona, y 
tomaron asiento junto á las mesas, unos 200 
comensales. 
A la hora de los brindis, inició los discur-
sos el Sr. Francos Rodríguez, que dedicó un 
elogio a l cuerpo de correos, y dijo que el per-
feccionainiento en el servicio de correos y 
el desarrollo de la instrucción públ ica , son 
norma de la prosperidad de un país . 
Recuerda la implantación del servicio m i -
l i tar obligatorio, 3̂  dice que e l servicio de 
correos debe tener organización mil i tar . 
E l duque de Bivona, brinda por e l cueipo 
de correos y se ofrece á seguir gestionando 
cerca de los Poderes públicos, los créditos ue 
cesarios para poder, llevar á cabo aquellas 
re íonnas que son necesarias dentro de un 
cuerpo tan beneméri to . 
López Mora dice que el Cuerpo de Co-
rreos es digno de todas_Jas atenciones del 
Poder público, y pide que desaparezca la 
clase de oficiales quintos, e levándose los 
sueldos nr ínhnos á la cuant ía de los que 
disfrutan ahora los oficiales cuartos. 
E l señor m a r q u é s de Lema hace votos 
por que el Cuerpo de Correos progrese, y 
le felicita por abandonar la vieja casa, don-
de es imposible apenas realizar^ los servi-
cios por falta de holgura suficiente, para 
pasar al palacio que actualmente se cons-
truye. 
E l Sr. Urzáiz pronuncia un largo discur-
so enaUcciendo la labor del Cuerpo de Co-
rreos y su moralidad, disciplina y honradez. 
E l director general, Sr. Sagasta, pronun-
cia breves frases de salutación, declarando 
luego que perdona con motivo de la fiesta 
que se conmemora las faltas leves que ha-
yan cometido los funcionarios de Correos. 
E l ministro de la Gobernación dice que 
habla en nombre del Gobierno, al que re-
presenta, y recuerda que en sus tiempos de 
propaganda hablaba de mejorar las 'condi-
ciones del Cuerpo de Correos, promesa que 
sostiene hoy. 
Enaltece los servicios que prestan los 
funcionarios de Correos españoles , y habla 
de la misión que está ejerciendo en los nue-
vos territorios e Marruecos, para rendirles 
un homenaje dé admiración y de s impat ía . 
Y termina su discurso declarando que el 
Rey le habla constantemente de lo necesa-
rio quê  es implantar el ahorro postal, re-
forma á la que se propone llegar pronto, 
como también á otras, que l levará á los 
presupuestos apenas se descargue algo, par-
tidas que necesariamente hoy han ' de ser 
preferentemente atendidas. 
Todos los oradores fueron calurosamente 
aplaudidos. 
P O R T E U Í G R A F O 
VÜSNÁ 12. 
Noticias de Praga anuncian, que Arrauz, 
jefe del partido nacionalista eslavo, ha sali-
do para Par ís , con el objeto de conferenciar 
con el embajador de Rusia y el ministro de 
Bulgaria, acerca de la si tuación de los es-
lavos, como consecuencia de los actuales 
acontecimientos internacionales. 
L o e n l í a s t a o avasazan. 
V I E N A 12. 
Las tropas griegas han recibido órdenes de 
ocupar toda la región comprendida al Sur 
de la Albania. Las' tropas servias han desem-
barcado en Medua art i l lería y municiones. 
Estas noticias han causado alguna sensa-
ción, considerándoselas como muy importan-
tes. 
El "Hamidíoh". 
C E T I N G E 12. 
E l crucero turco J-Iamidich, d isparó esta 
m a ñ a n a diez granadas sobre Durazzo, y 
t ambién bombardeó San Juan de Medua. 
Letras de las NormaTes de Cuenca y Sega 
via, respectivamente, doña Josefa San.o: 
Méndez y doña Angeles León Palacios. 
vSou nombrados secretarios de las Escuc'« 
las de Ingenieros Industriales de Barcelons 
y de Artes é Industrias de Cartagena, res-
pectivamente, los Sres. D . Antonio Ferráu 
y D . Eusebio L . Mart ínez. 
Idem, por concurso, auxil iar ayudante v.i-
terino de la de Veterinaria de Zaragoza, 
D . Carlos Serena. 
—vSe anuncia á traslado la cátedra de 
Anatomía descriptiva, vacante en la Escue-* 
la de Veterinaria de Madrid. 
—Apruébanse los nombramientos de maes-
tros de talleres para la Escuela de Artes y 
Oficios de Granada, hechos á favor de ios 
Sres. D. Miguel Sabater y D . José Fro'ntc va. 
1 2 M A I ? Z O D S 1S13 
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D . Juan Tanáiz , empleado y domiciliado 
en la calle Imperia l , núm. 3, se presentó 
anteayer en la Comisar ía del distrito, denun-
ciando cpie ,1a noche anterior, hal lándose 
jugando en la puerta de su casa una hija 
suya de nueve años , llamada Dolores, con 
otras n iñas de la misma edad y vecinas de 
la casa, fué sorprendida y sujetada por un 
hombre desconocido que usaba capa, y á 
viva fuerza se la llevó hasta la calle de 
Segó via, sin que nadie acudiera en su so-
corro, á pesar de los gritos que la pobre 
niña daba. 
E n un descuido que el secuestrador tuvo 
la n iña consiguió escapar; pero el hombre 
desconocido salió tras ella, y con una cuer-
da le echó un lazo al cuello, derr ibándola 
en tierra y apoderándose nuevamente de 
ella. 
Una vez en su poder, la a tó las manos 
con la misma cuerda y le qui tó unos pen-
dientes de oro con diamantes que llevaba 
puestos, valorados en cien pesetas, dejándo-
la atada enmedio del arroyo, mientras el 
malhechor se alejaba á paso rápido, inter-
nándose en una tienda próx ima. 
Momentos después , pasaba por aquellos 
lugares un guardia de Orden públ ico, á 
quien la infeliz criatura l lamó, pidiéndole 
auxil io, pero e l guardia, sin detenerse ape-
nas, le dijo que no ten ía importancia y con-
t inuó impasible su marcha. 
¿ Quién será este guardia, que as í cumple 
con los deberes de su cargo y oon sus debe-
res de hombre?... /. 
Dos dependientes dé una tienda cercana, 
al oír gritar á la n iña , salieron del estableci-
miento, acudiendo en su auxil io acto con-
t inuo. 
La despojaron de las ligaduras, y uno de 
ellos, la acompañó hasta su casa, en t regán-
dola a l padre que se encontraba desesperado. 
+ 
Otro heaho semejante, ocurrió anoche á 
las ocho y media, con otros dos n iños de 
ocho á nueve años . 
L l ámanse éstos , Luis Ba tán y Andrea 
Vargas, hija és ta de u n guardia de Seguri-
dad, número 1.018, del mismo apellido, co-
mo es consiguiente y de nombre Ignacio. 
Los dos n iños jugaban juntos en la calle 
de la Abada. ^ / f j 
Cuando más d i s t ra ídos se halla oau en sus 
juegos, ilegó"un hombre desconocido, el que 
aprox imándose á ellos, les dijo q'iie í e acom-
paña ran , que les iba á comprar golosinas. 
Los n iños se resistieron; pero el hombre 
les cogió á cad uno por una mano y salió 
con ellos. 
A l n iño se le encontró sin botas, sin ̂ go-
rra y sin delantal en la Cava Baja, y á la 
n iña , en la calle de Mendizábal , sin pen-
dientes y sin una cadenita y medalla que 
llevaba pendiente del cuello. 
Señor Alanís , ¿ s e repe t i rán estos bochor-
nosos secuestros cuando mayor es el movi-
miento en las calles de Madrid?. 
Fondes pMüm.—Intorior 4 0/9 cí. 
K*.np K, d» 59 698 pesetaa nomiuaids. 
» E, » 2S.090 > 3 
» D, » 12.500 » » 
» C, > 6.000 » » 
» D, » S.COO » » 
» A, > 500 9 » 
» G y H. 160 y 208 » » 
En diftrantes eerifts 
Idem fln da moa 
Hora fln próximo 
Araortteabl» 5 0/S 
Idam 4 8/9 
O.'4' B. Hipolacario Espofia 4 0/0. 
ObllgEsIon»»: F. C. V.-Ariap. 6 0/0.. 
Sdfid. Elaotricidad Sladiodía 5 0/9. 
Eltciricidftd de Clmmbsrí 5 0/0 
8, G. ABiicarera da Espofia 4 0/0. 
ü n i é u AloaholarR Espaüola 6 O/Ó... 
A s í l s n í s : Bmeo do España 
Idem Hispano-Amerioano 
Idem HipotMario da Eopafln 
Idem da Ciatilla 
Idem Espafio] (U Crédito....'.'....'.'".'.'.' 
Idem Cantrnl Mejicano 
Uom Espafíol del Río de la Piata." 
Cíw?aaía ArrenáAtaria da Tsbacos. 
G. Azucarara EspaSa, Preforantoí 
ÍQCBS, Ordinarias 
Idom Altoa Hornea de Biíbfto........ 
Idem Duro-Folgiiara.... " 
Uni¿n Alcoholara Espafiola ¿ e/e.'. 
láesa Rasinara Espafioia 
Uerei g-spaflela do Espioaivos......... 
A y « n i a m f » n t o de Matlr l í . 
Smp Ig{38. ObierRciont'g 100 ptas.... 
Idsra por rasnltaa 
Idarn expropiacionea interior 
Idam, ídem au a] engancho 
Jdara Dauda y Obras Villa Madrid 
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Entre otros diarios. E l I m p a r c i a l y E l L i -
bera l íla'ouu ayer la noticia, ignorainos con 
qué {unuaineuto, de que hoy se reuni r ía el 
Consejo de Ins t rucción publica1, con objeto 
de discutir el proyecto del Gobierno, sobre 
ia enscf.auza de la Doctrina Cristiaua en 
las escuelas primarias, y hasta aseguraban 
quera el primer ponente D . Rafael Mar ía de 
I^abra. 
Kada m á s inexacto, toda vez que tal ex-
pediente ha de ser informado antes por la 
corresponcüente ' sección, en cuya ponencia 
es tá , dicho sea de pnso. 
Luego que dicha sección lo despache, pasa-
r á a l pleno, que todavía no sabemos cuán-
do se "podrá reuuir por la razón indicada. 
E l verdadero ponente es el Sr. San?; Es-
ca r t í n . 
Además de los concursos de qne ayer dá-
bamos cuenta para proveer unas plazas de 
'profesoras de Escuelas Norrales, y que ya 
han aparecido en la Gaceta* se han anun-
ciado también otros sobre provis ión, en la 
Normal de Tarragona (varones), de dos 
plazas de profesores de Ciencias, y otras 
dos de Letras, y una de Labores, vacante 
en la referida Escuela Superior de Maes-
tras de Tarragona. 
Prísnera e n s e ñ s n s s . 
Se concede licencia de cuarenta y cinco 
d í a s , por enfermedad, y con defecho á ha-
ber, á doña María del Pilar Mar t ínez , maes-
tra de Naquera (Valencia); á doña Marga-
ri ta Marcos Emperador, de Villada (Falen-
cia) , y á D. Norberto Almarza, de Santo 
Domingo de la Calzada (Logroño) , y la 
de u n ms$ por asuntos propios, y sin dere-
c h o ' á haber, á D . Francisco Godoy, de A l . 
madén (Ciudad Real), debiendo dejar aten-
dido el servicio de la enseñanza . 
ESomferamientos. 
A vi r tud de oposición, han sido nombra-


















O A M S I G S S O B R S P L A Z A S E X T R A N J K ñ A S 
París, 108,30; Lendres, 00,00; Berlín, 133,00. 
B O L S A . D B B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 84,27; Amoríizable 5 por 
100, 101,15; Ndríes, 104,85; Alicantes, 98,70: 
Orenses, 27,20; Andaluces, 66,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 33,50; Aitos Hornos, 322,00: Resi-
neras, 104,00; Explosivos, 254,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 92,65; Francés, 89,12; F. C. Nsrte 
de España, 485,00; Alicantes, 455,00; Ríotint», 
1.861,00; Crédit Lyonnais, 1.675,00; Dances: Na-
cional de Méjice, 845,00; Landres y Mélico, 
560,00; Central Mejicano, 264,00. 
B O L S A D S L O N D R E S 
Exterior, 90,50; Consolidado inglés 2 y medía 
por 100, 73,50; Alemán 3 por 100, 75,50; Ruso 
1906 5 por 100,103,75; Japonés 1907,101,00; Me-
jicano 1899 5 por 100,97,50; Uruguay 3 y med;«' 
por 100, 72,95. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; LondreS-
y Méjico, 222,00; Central Mejicano, 104,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 171,00; Bonos ÍIÍBOÍ 
tecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 208,00; Español de ChiUy 
142,00, 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Informaoión do la Casa Santiago Rodoreda, Tea» 
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Talograma del 12 de Marzo do 1U13. 
Cierre Ciarte é* 
anterior, ayer. 
Febrero y Marzo 6,48 6,52 
Marzo y Abril 6,47 6,52 
Abril y Mayo 6,47 6,52 
Mayo y Jimio..... 6,47 6,51 
Ventas de ayer en Liverpool, C.000 balas. 
A y e í tarde fué aprobado en el primer ejer< 
cició el opositor n ú m . 300, D . Guillerma 
Navarro Pola, con 11 puntos. 
Para m a ñ a n a se convoca á los opositoreif 
desde el níiní 311 al 380. 
E l rey de todos loa 
V#.444 productos c o n o c i d o s 
hasta el (lía es el famoso «Locparclbcll», 
ún ico en el mundo que cura todas las en* 
fermedades del cuero cabelludo. vSu autor, 
Francisco Avalos del Campo, R E T A á loa 
autores de los productos «Vincitor», -«Fríe? 
ciol», «Santos», «Gal» y cuantos existan, y 
demuestra ante técnicos de reconocida cáta£ 
potencia que estos autores e s t án smnidos--
en la más lamentable ignorancia en lo que 
respecta al cabello. Pe igual modo demues-
tra que el único producto que cura todas las 
enfermedades del cuero cabelludo es «Loc-
narelbell». Este famoso producto l impia , des-
infecta, pérfúma, suaviza, preserva, cura, vi-
goriza, excita, aumenta y berraosea el cabelle 
como n ingún producto de los conocidos. ÍA 
caída del cabelle—sea cual sea su; causa-
es combatida al primer día de usar el fa\ 
meso «Locparelbell». Comprar otro pródo&* 
to que no sea el «Locparelbell» es tira 
dinero. 
Desconfiad de todo perfumista, farmacéti 
tico ó droguero- que en lugar dé venderoü,1 
«Locparelbell», al pedir este producto os 
aconseja lo contrario. 
Los pedidos para provincias á Francia 
ccr Avalos del Campo. De venta eu Mála-
ga, A . Romero, Marqués de Larios, 4. Li 
nares. A . ' Torres, Sa lmerón , 49. Oviedo, 
H . Valbuena, Uría, 16. Barcelona, D. Fet" 
nando Valladares y de Orive, calle Aragón'. 
151. En Madrid, peluquer ía de M u r i ' l o , 
Pr ínc ipe , 22. Rechácese por falsificado todoj 
frasco que no lleve en su papel envoltorio e l ; 
retrato y firma del autor. Precios del frasco 
Madrid, 15 pesetas. Provincias, 17 pesetas. 
Representante general y exclusivo pa rá 
Granada, Almería y sus provincias, D. Lu 
rique Carretero, Hortaleza, 32, Madrid. 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R * 
T O D E L P E R I O D I C O . 
D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A S -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A I Í A N A . 
Imprenta y •stereellpla de EL DEBUTS 
Cervantes, IQ, v San Afíusiin, 6. 
[ueves 13 de Marzo de 1913 
A ñ o n U N ú m . 4 9 
Sanies y eultas ¿a m 
Jueves.—Santos Rodrigo, Sa 
lomón y Maccdonio, mártir^ 
San Leandro, Arzobispo do . i 
villa, confesor y doctor; Su 
Nicéforo, Obispo; Santa Cnst; 
na, virgen y mártir, y Sant 
SJuírasia, mártir. 
La misa y oficio divino so: 
%o San Leandro, con nto * 
trfo do etgunda claso y cok; 
¿Janeo. 
• 
Religiosas Scrvitas (San Lef 
nardo) (Cuarenta Horas).—Con 
tinía la novena á Nuestra & 
ñora do los Dolores; 6 laa dio: 
miea solemne, en la quo PKKÍ. 
cavá D. Francisco Campos, 
"OOT la tarde, á laa seis, coron: 
Dolorosa y sermón, á cargo a< 
D. Podro Estoljan. 
Parrociuia do Nuestra Soñ< 
fa do los Dolores —A las once 
¿olemnes vísperas do su titi 
lar, con aeistencia del venerr 
ble Cabildo do señores curas pá 
rrocos. Por la tarde, á las soit 
centinúa el septenario 
Santa Catalina do los Donr 
Soe—La Sonta Escuela do Cri 
to celebrará eus ejercicios po 
la tarde, á las cuatro, pred 
cando el hermano Obcdicnci;' 
* 
La Real dipatacién do Sa: 
Andrés do la na^'ón flamcnci I 
celebrará solemnes cultos duran-
te la Semana Santa. 
Domingo do Ramos.—A laí 
diez, bendición de palmas y di 
vinos oficios. 
Jueves Santo. las once, 
solemnes oficies; 6 las cuatre 
de la tarde sorraín do Man-
dato, une predicará el señor 
D. José María Estrella. A las 
*iicto y media, sermón do Pa-
üión, á cargo del ilustrísimo se 
ñor D. Manuel López Anaya. 
Viernes Santo.—A laa diez y 
media, divinos oficios. A laí 
ocbo do la noche, sermón de 
Soledad, que dirá al señor don 
José María Estrella. 
Sábado Santo. -A las nueve 
y media, divinos oficios. 
Domingo do Resurrección — 
A las diez, Misa solemne, en la 
480 oficiará el señor rector y 
predicará el Sr. Toda. 
(Esta periódico se publica con 
etnsura tcteslj(s<iei.j 
BOLSA DEL TMBñJC; 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
in línfantismo anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procadan 
de sangre con estl poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
D V é h i á e n f a p m a o S s s y d P Q g u e i p S a s , é p s s o i s s 5 o ! f r a s c o . 
Ó T O N I C I D A D D E L S f S T 
llNeurastónioosIl íNerviosos! no olvidar que existe este A¡niÜ3ii®s'vSiss0 de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. . • 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de eus depositarios: 
Isa 
La enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. . * t * 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfecían. m 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecen 
V e í a t a exa f a r n a a c i a s y d r o ^ a a e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 ^ c a j a . 
Depositarlos por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COSSPAfaÍA, Alcalá 9. Madrid. 
ESTADOS 1 I D 0 S D E J M E R I C A , í M A I l . ETC., E l u 
Se garantiza la ^ S S S & ^ g 
' t ^ i l T c T H c V / C r a t o ^ de S t c c c ^ ñ camas do hierro, h o W 
níí'0S v alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
d f C m s a t ^ «e eneuentrpprovistos de potentes 
apaiatorde teíegVafla sin hilos, que les permite estar en comumcacidn 
^ ^ c & n ^ ^ correo, y se envían pros-
= r p ^ e h o s : i f iah TOWB. 
C A B A L L E R O inmojorablea 
referancias, con práctica deado 
joven, do eorvicio en casas grnn-
des, so cfreco para cosa aná-
loga, conscrgería ó administra-
ción. He/ercncias: Duquo do 
Liria, 6 y 7, 2.', iaquiorda. 
SACERDOTE ofrécoso lec-
ciones latín y castellano, 4 do-
micilio, ó preceptor niñoa. Ra-
zón: Olivar, 31, 8.°, derecha. 
SEÑORITA católica, posoyen-
do á la perfección contabilidad 
conocimientos do mecanografía 
francés, con titulo do maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particnla-
res, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202. 
JOVEN honrado, se ofi-eoo 
para el comercio ó otra clase 
do empleo. Kazón: Minas, 17, 
V, izquierda. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
fm la correspostela: VÜE^TE K U , esc»itor. Valsücia. 
Rogames á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Mueblss y •bjetos 
Decorativos. Los hay de todos las gustes y variedad de| 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-' 
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-l 
mes, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G ñ ^ S T @ S , 35.—Suoureasa 
ó eualquier persona que noa remita una fotografía del pa-
trón ó patrona, vistas del pueblo ú otro asunto do interea 
local, le mandaremos: 
Por 15 pesetas, oien reproduooionea on tarjetas postales, 
bromuro, brillo ó mate, claso finísima. 
Por 25 peso'as, 200. 
i 46 » 500. 
» 70 » 1690. 
» 109 » 1.003 postales, mas 25 ampliscionos 29X46, 
siendo el valor de una sola, peor bocha on cualquier foto-
grafía, el de 26 pesetas. 
El importe pueda mandarse á la casa editorial Photo Pos-
tal, Péroz Galdóa, 9, principal, ó al Administrador de 
periódico. 
iVcía,—Fabricación y venta de toda oíase de postales á pro 
cios reducidos. 
Solicitan trabaje. 
Un oficial escultor de orna-
mentación; ayundantes, peones 
de mano y peones sueltos do 
albañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
SATURNINA GARCIA 
Sara Etarnardino. 18 (OGirffterfa). 
s u s c r i p c i o n e s , e sa l a 
i & d m i s a i s t r a e l o n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
'i 
Escritura á máquina. Mate-
rial modernísimo. Precioe eeo-
uómicos. «La Muud.al», Co-
lón, 2, primero. 
P A R A BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
•Compro finca, pastos, mon-
l© y Tega con río. Sanz. Calle 
Alborto Aguilera, 12, primero. 
Madrid. 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d s p a s i é n Catéisco 
aa 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Llamamos la aten-
ción sobro esle nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprooisdo por 
todos 108 que sus ocu-
paciones los «xigo sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo ein 
necesidad de recurrir 
6 cerillas, eto. 
ííato nuovoreloj tis-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 millonea 
el k i l o aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidadj 
sobre laa horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente UB 
horaa de íioohe, Yer 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
i@ran facüidad da la Casa á los sonoros sacerdotes 
para adquirir esto roioj. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccionots 
do primera y segun.ía cnsoflm 
za & domicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
SEÑORA vñuk t 
f ? 1 ^ . so ofrece ^ 
Soborno, acompañar VamMo 
ü cno-go análogo. ^^'•O '-itaa 
ra de Madrid ri0 ó íuo-
Para ¡nfonue'' on i 
S E Ñ O RI TA^TTT——-
dad para acompaf,,, ' i e(a•1»• 
^ « s t a b l c c i S i o ^ ' 0 ' ^ 
análogo, rofcroncioa 0a-i8P 
Wcs. Ratón: S i ? ^ 
*2. Principal. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
MUJER formal, haccndos'i, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres doméBticos, unión otra, 
necesítaso para cnsa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 
principal, derecha. 
0FRECIN TSALAJO 
FALTAN aprendices & , 
mata con buenas raf^! 0 ^ 
Preferirán n n Z ^ J ^ ^ 
para caBa im^rtanto. Ri 'c• 
San Francisco do Pnul, o ^ 
derecha. Gijón. 8' 
LECCIONES do piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. Fuencarral, 46, 8.°, 
derecha. 
JOVEN diez y nuevo afios, 
empicado en ministonio, buena 
letra, so oíroco horaa tardo, 
para oficina. Reíercncins in-
mejoiablcs. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
""SACERDOTE joven, ee ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particiilar A cargo aná' 
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral, 162, portería. 
SE NECESITA" , 
con tres reales diarios 3 ? ^ 
fmra laparoquiado Gnl,, ^ 
dHd). Como n o t n o ' : ^ 
P^fer.rá á quien « d e S 
música sepa oficio. SolirU A 
al señor cura. boJlcltuiuí 
SE NECESirTT^T^----
de provincias, Bolsa, 9 ¡jo 
mera enseñanza, con iuffieioP"* 
bloa referencas, so ofrece I T 
miha católica para ^ § 
ños, oficina ó secretario n % 
cular. Fernando do h Torr, 
Recinto del Hipódromo. 
MOTA.-Advertimo, 4 las nu, 
morosísimas persona» quo nej re< 
mitán anuncios para esta sec. 
fión que en ella solo daremoi 
cuenta de las ofertas y doman, 
das de Ktrabajos. 
JOVEN diez y sois años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocae 
pretensiones. Lifita Corrcoa, poa-
tal número ̂ 62.373. • 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón fin 
esta Administración. 
m * m á M T á i 
Esta esencia especialísima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve li tros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto cou la indicación C L A -
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fotircade y F r o v o t . De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
SEÑORITA de compañía, ha, 
blando francóa, se ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
JOVEN distinguido, recién 
llegado del extranjero, se ofrece 
para dar lecciouea y hacer tra-
ducciones de francés é inglés. 
Precioe módicos. Darán razón: 
Doña Moría do Guzmán, 4, du-
plicado, bajo. 
REPRESENTANTE oon 
nenas garantías ó inmejora-
bles referencias, so ofrece. 
Razón r Caldrún do la Barca, 
9, segundo, Cádiz. (67.) 
Pta*. 
m \ i záPñTERía e&TdüGA n w f g a y f ipniai i r ta* 
de Kfra. Spa. do ia PaJoma. ü l8 í l aS J ^l l lánüdb 
Esta zapatería es la que vende! (En esta secci6n insertaremos 
?*1(?1Z^TÍ,0ry^á3íl>ara410 á t todas las ofertas y demandas de Madrid. T O S S Í I O , «S , fronte «5 ,1. , . , , i . , , , . „ , , „ , ' „ „ „ 
convento de I a L a í 5 « ; a . Madrid. í3^1.0' " n08 íinv"6n' " 
!daclaüas en forma orevo, sin 
exigir más pago que el de diez 
cóntimes per inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
roches de timbre, que la Ha-
ciendn percibe por cada enuncie 
periodístico.) 
• .En caja niquel con buena máquina garantizada, caja 
Por uusoryioio para una sola familia y un «olo domioilio,! MAAA ext-—1 
basta seis personas j 190 kilogramos de equipaje, i laa osta-clones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetas 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir oí despaoho que tie-
ne establecido esta Casa en la eallo de Alcalá, núm. Í8, Sr. Ga-
rrouste, con el despaoho da laa Compañías, por oncontrarae 
grandes ventajas en elservioio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.283. 
ACABA DE PUO CAR UN LIBRO: 
B& reoibea esqrxe^ 
las de def 'ciaoióu y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a de este d ia -
g r i o , has ta las dos de 
l a madrugada . 
Prec io , 2 ,50 .—Kiosco de E l DEBATE 
3S Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. , , 4G 
En 5f 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se ü a c e unareba ja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo bertlficadoa con aumento de 1,50 ptas. 
1,25 
(EENZO-CINÁMICO) 
T "C* 7 ©üoaz remedio coníra 
loa catarro» recientes y 
crónicos, tos, rojsqisevre, fatiga y oxpeetoraeida 
consiguientes, y auxiliar insuperable de los di-
ferentes tratamientos para curarla t a b e r c a í o ^ l S ; 
según numerosos testimonios facultativos. Frasco^ 
s pesetas. Plaza de la Independencia, n ú m . 10, 
Madr id , y principales farmacias de España . 
Año, emoses Smesaa 
Madrid. . . . P/s. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
Unión pas t a l . . . . 40 20 10 
Níjcomprendidas. 60 30 15 
Artículos industriales ínea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliegraíía: ídem 1,50 »' 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » * cuarto ídem.. 210 » 
» » » ' ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cénis. de Impuesto. 
Redacción y Adinón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tléjeono 365, Apartado de Correos 466. 
NECESITAN TRABAJO 
(53.) 
JOVEN católico, veintiséis 
años, oficial sastre se ofrece 
provincias, próxima tempora-
da. Dirigir ofertas: Carlos 
Bertolá. Aguas, 1, bajo. (70.) 
PERSONA seria, con cono-
cimientos teóricos prácticos en 
Agricultura y con garantías su-
ficientes, desea colocarse como 
administrador ó encargado do 
explotación agrícola. 
Dirigirse: Lista do Correos, 
cédula número 166. Vallado-
lid. (71.) 
JOVEN con buenos infor-
mes, ofrécese mozo comedor, 
ayuda cámara, lacayo, cosa 
análoga. Columela, número 3 
bajo. (73.) 
PARA HOY 
PRINCESA .—A lae 9 y 3/4 
función organi?ada por 
Lig-j, Cervantina Unávarsal, 
Mamá, La Argeulinita yTór-i 
tola Valencia, 
¡1 las 6, función espécialj Ma< 
má y Farsa - o amor. 
COMEDIA.—A J:;5 5._i6 m!W 
tinée, Fruta uicaJa y La 
gentinita. 
LAR A.—A las 10 (doble), Ua 
negocio de oro (líos actos) y, 
La Coya. 
laa 6 y 1/2 (doble). Un 
gocio do oro íires actos) % 
La Coya. 
CERVANTES.—A lae 6 y li2 
(sección vcnn-.iilh), Trampa 
y cartón (dos actos y varias 
películas).—A lis 10 (senci-
lla). En cuarto creciente.—A 
las 11 (doblo), Cuinino ade? 
lanto (dos actos)» 
COMTCO.-A las I y 1/2 (do-
ble). Los apociMífl úo Ysús. 
A las 10 y 1/2 (doble), Los 
apaches de París (dos actos)< 
BENAVENTE.—Do 4 y 1/2 á' 
12 y 1/2, sección continua di 
cinematógrafo. Todos los días 
estrenos. 
JOVEN maestro, sin titulo, se 
jofrece para colegio católico ú 
lecciones á, domicilio, familia% 
católicas. Pocas pretonsionee: 
Lista de Corrooe, postal uúme-
1 ÍO L. 601.898. 
SEKORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
rio compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir & 
María Qsorio, San Marcos, 30. 
2." izquierda. 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi-
ícilio; ensefíanza especial del 'a-
itfn. San Marcos, 22, princi-
pal. 
Por fin, «cnal la sal «llsaelv© 
l a u!eve> (feliz frase de un «X' 
herniado), la hernia (quebradura) en ambos sexos, el abulia-
miento del vientre y las disiocaoiones viscorales en las seño-
ras, so reducen y desaparecen para siempre raH con el PM-
éiUlpo dnS ts-atniuieuto no operatorio. El cIKSTITBJTO E8W 
PAjüoj. n B O U T O P E O I A ASíoossáNAi . ' dR j envía gratia 
el notable opuaeulito del verdadero eípaoíflco. 
, 33 , p i s o S.0 
], PERSONA cristiana, do edu-
.'cación y con carrera, quo hoy 
![so halla en la desgracia, suplica 
j pai'a un hijo quo tiene diez y 
siete años, ó instruido, una pía 
I /.a du escribiente ú ocupación 
\ snáJoga. Buenas referencias. Ra-
••>:-n: Fuencarral, 139, 2.' 
! ocha. 
Pedid tarifas gratis en la Agencia de 
f o5!efín de EL DEBATE ( 20 ) 
: P O ; R . 
GiS! 
•—De buena gana lo hubiera deseado 
hace largo rato, pero no he podido. 
— Y o tampoco p o d r é ya, d e s p u é s de ese 
maldi to s u e ñ o . M i fuego se ha consumi-
do como vuestra vela. Puedo veni r á ins-
talarme aqu í . Dent ro de muy poco s e r á n 
las cuatro y no vale ya la pena de meter-
se en la cama. 
—Por mí—di jo V é n d a l o — n o me he de 
acostar. A c o m p a ñ a d m e y sed bienvenido. 
D e s p u é s de volver á su cuarto para ves-
tirse, Obenreizer apa rec ió envuelto en 
una especie de g a b á n y con zapatillas. 
Los dos j ó v e n e s se sentaron uno á cada 
lado de la chimenea. V é n d a l o h a b í a a t i -
zado e l fuego, Obenreizer puso sobre l a 
mesa una botella y u n vaso. 
—Temo mucho que sea aguardiente de-
testable de taberna—dijo llenando el vaso. 
— L o he comprado en e l trayecto, y á l a 
verdad, no tiene "nada de c o m ú n con el 
cognac de la encrucijada de los Cojos. 
Pero- vuestra p rov i s ión se ha agotado. 
Tan to peor. Una noche fría, u n pa í s fr ío 
y una casa fr ía . E l aguardiente sienta 
bien y reanima. En fin, esto acaso valga 
m á s que nada. Probadlo. 
V é n d a l o tomó el vaso y obedeció . 
— ¿ Q u é os narece?—dijo Obenreizer. 
—Tiene un gusto acre y seco—dijo de-
volviendo el vaso y e sca lo f r i ándose ,—no 
me gusta. 
— T e n é i s i l azón—di jo Obenreizer, ha-
ciendo que b e b í a á su vez y l i m p i á n d o s e 
los lab ios .—¡ Q u é ma l gus to ! B r r . . . S in 
embargo, se quema. 
Acababa, en efecto, de echar al fuego l o 
que quedaba en e l vaso. 
Los dos c o m p a ñ e r o s pusieron los codos 
en la mesa, la cabeza anoyada en las m a 
nos y as í colocados mira ron la llama de ' a 
chimenea. Obenreizer estaba t ranqui lo v 
pensativo; pero V é n d a l o , d e s p u é s de va-
rios calambres y conmociones nerviosas 
se l e v a n t ó de pronto y vo lv ió á caer sobre 
su s i l la , presa de una confus ión e x t r a ñ a 
de s u e ñ o s . 
H a b í a encerrado sus papeles en una 
cartera y la guardaba en e l bolsillo del 
pecho de su levi ta , que se abotonaba has-
ta el cuello. ¿ P o r q u é , en aquella especie 
de letargo que le absorb ía , le atormenta-
ba el pensamiento de aquellos papeles? 
« S a c u d e t u s u e ñ o » , le d e c í a una voz inte-
r io r . Pero no p o d í a . Este s u e ñ o le h a b í a 
transportado á las estepas de la Rusia, 
donde se ve ía con Margar i ta ; pero al mis-
mo tiempo la s e n s a c i ó n de una mano que 
se m o v í a por su pecho y que tocaba los 
contornos de la cartera, aquella s ensac ión 
insoportable, se presentaba l impia y clara 
á su e s p í r i t u embargado. Su s u e ñ o lo con-
dujo á alta mar, en un navio que no te-
n ía puente, n i m á s vestido que u n vie jo 
pedazo de vela, porque h a b í a perdido sus 
ropas. N o tenía, ropa y , sin embargo, s í 
t en ía una levi ta , "porque la mant) fur t iva 
y r á p i d a registraba todos sus bolsillos. 
L a misma voz in te r io r a d v e r t í a á V é n d a l o 
que se libertase de su sopor. Imposible en 
aquel momento. Su s u e ñ o le c a m b i ó de 
lugar una vez m á s . Vióse en la antigua 
bodega de la encrucijada de los Cojos. E l 
lecho, aquel mismo lecho que amueblaba 
el cuarto de la posada de Badén , h a b í i 
sido transportado á esta bodega donde 
W i l d i n g se le apa rec ió . W i l d i n g , aquel 
desgraciado amigo, no h a b í a muer to ya. 
V é n d a l o no se s o r p r e n d í a de el lo. W i l -
d ing , le s a c u d í a del brazo y le decía : 
«¡ M i r a d á este hombre ! ¿ N o v é i s que se 
ha levantado y se aproxima á la cama 
para volver la almohada?... ¿ P o r q u é la 
vuelve, á no ser por buscar los papeles 
que l leváis en vuestro bolsillo? ¡ D e s p e r -
t a o s ! » Y no obstante. V é n d a l o d o r m í a 
siempre y se p e r d í a en nuevos e n s u e ñ o s . 
A ten to y t ranqui lo , con el codo apo-
yado siempre sobre la mesa, su compa-
ñ e r o le d i j o : 
— D e s p e r t á o s , V é n d a l o , nos l laman; son 
las cuatro. 
V é n d a l o , al abrir los ojos, v ió el rostro 
s o m b r í o de Obenreizer inclinado hacia 
el suyo. 
— T e n é i s un s u e ñ o m u y profundo—dijo 
el suizo;—eso es la fat iga del viaje y del 
frío, 
— Y a estoy completamente despierto— 
e x c l a m ó V é n d a l o , p o n i é n d o s e en pie-— 
pero ¿ n o h a b é i s dormido nada? 
— M e he aletargado u n poco; s in em-
bargo, me parece que no he dejado de 
mira r al fuego. Vamos, de buena 6 mala 
gana, es preciso que nos levantemos para 
desayunamos y marchar. Las cuatro Ven 
dalo, las cuatro dadas. 
Estas ú l t i m a s palabras se las d i jo Oben-
reizer gr i tando con toda la fuerza de sus 
pulmones para acabar de despertarle, por-
que V é n d a l o vo lv í a á caer de nuevo en 
su invencible soño lenc ia . A l hacer lol! 
preparativos de aquel día de viaje a l deT 
ayunarse, pa r ec í a dormido t o d a v í i A l fi 
nahzar aquel d ía , no t en ía m á s impresio-
nes de viaje que las de un « ^ ^ 0 
so el sonido de los cascabeles de Z T c t 
ba los que co r r í an por las colinas res 
baladizas y los bosques d e s i m ™ A Í 
y allí había algunas'paradas ^ d e ^ 
Plaza de Matute, 8,2.° tícha, Madrid 
y encontraréis descuentos desconocidos en artículos 
industriales, anuncios, esquelas de defunción, n°vei^ 
rioBjaniverasrios, vallas, telones y en toda ciase de pa-
blloidad. Agenoia directa para los anunciosluminosos, 
u\;n_sforin .bles, de la Puerta del Sol. P ^ i l i ^ J , ^ 
mica 
. . . . - . . - r . . . . . . 
t e n í a n para comer y beber. Ent raban en 
aquellas casas s o m b r í a s : atravesaban p r i -
mero el establo para llegar á la sala desti-
nada á los viajeros. V é n d a l o se dejaba 
guiar maquinalmente, no se acordaba de 
nada, sino de haber visto á Obenreizer 
siempre pensativo á su lado. 
Cuando ú l t i m a m e n t e s acud ió aquel le-
targo insoportable, Obenreizer ya no es-
taba all í . E l coche se hab ía parado ante 
una nueva posada, jun to á una hilera de 
carretas cargadas de toneles de v i n o y 
tiradas por caballos adornados con colla-
res azules. Este convoy pa rec ía venir del 
punto á donde iban nuestros viajeros. 
Obenreizer, no ya pensativo, sino m u y al 
contrario, alegre y v ivo , hablaba con los 
carreteros. 
V é n d a l o se despe rezó , su sangre c i r c u l ó 
de pronto con m á s facilidad que antes; el 
testo de su aletargamiento se d i s ipó des-
p u é s de haber andado u n poco a l aire 
Nor te 13 influencia de a(luel viento 
Mientras esto suced ía , la h i lera de ca-
rretas se puso en marcha. Los carreteros 
saludaban al pasar á Obenreizer. 
dalo 6 gentes 5011 e s a s ? — P r e g u n t ó Ven-
—Son nuestros carreteros; los de De-
tresmer y C o m p a ñ í a ; son nuestros barr i -
les, es nuestro v ino . 
Se puso á tararear una canc ión y en-
cend ió u n cigarro. 
— H e sido para vos una c o m p a ñ í a muv 
m o n ó t o n a — d i j o V é n d a l o ; — n o puedo ex-
plicarme lo que me ha sucedido. 
_—No dormisteis nada la ú l t i m a noche— 
dijo Obenreizer— y con este frío, cuan-
do se ve uno privado del s u e ñ o , e l cerebro 
se congestiona f ác i lmen te . Y o he sido tes-
t igo con frecuencia de este f e n ó m e n o . 
E n resumen: creo que habremos hecho 
este viaje para nada. 
*—¿Cómo para nada? 
—Las personas que vamos á buscar es-
t á n en M i l á n . Sabé i s que tenemos dos 
casas, una de vinos en Neufchatel y la 
otra en M i l á n para el comercio de seder ía . 
Pues bien, siendo m á s buscaba en estos 
momentos la seda que el v ino , Defres-
mer se ha marchado á I ta l ia ; Rol land, 
su asociado, e s t á enfenno desde el d ía de 
su marcha, y los m é d i c o s no le permiten 
recibir v i s i ta alguna. E n c o n t r a r é i s en 
Neufchatel una carta que os espera para 
deciros todo esto. H e obtenido estos deta-
lles de nuestro pr inc ia l carretero, con e l 
cual me h a b é i s visto hablar. Se ha sor-
prendido al veros y me ha dicho que te-
nía encargo de avisaros si os encontraba. 
¿ Q u é p e n s á i s hacer? ¿ R e g r e s a m o s por el 
mismo camino? 
. .—Nada de eso: continuamos nuestro' 
i t inerar io . 
— ¡ Cont inuamos! . . . 
— S í , atravesando los Alpes hasta M i - ' 
l á n . 
Obenreizer cesó de fumar para mi ra r 
á V é n d a l o ; m i r ó las piedras del camino 
que estaban á sus pies. 
—Tengo la responsabilidad de una cosa 
m u y seria—dijo.—Muchos de esos mode-
los de recibos impresos han sido e x t r a í d o s 
de la caja de Defresnier y C o m p a ñ í a , y 
pueden servir para u n uso terr ible . Se 
me suplica no pierda t iempo para ay a-
dar a la casa en e l descubrimiento del 
l a d r ó n ; nada me ha r í a retroceder. 
' — ¿ D e v e r a s ? — e x c l a m ó Obenreizer, qui-
t á n d o s e el cigarro de la boca para dejar 
ver mejor una sonrisa expresiva, y ten-
diendo la mano á su c o m p a ñ e r o . — ¡ Pues 
b i e n ! nada me h a r á retroceder á m í tam-
poco. ¡ V a m o s , pos t i l l ón , despachemos! 
Via ja ron de noche. H a b í a ca ído mucha 
nieve, estaba en parte helada, no iban 
m á s deprisa que los peatones. Sin cesar 
encontraban nuevas paradas para dejar 
descansar á los caballos fatigados que ca-
v 
minaban por la nieve 6 por el fango- Un 
hora d e s p u é s de anochecer, hacían 
á la puerta de una posada de Neufchatel 
habiendo empleado veintiocho horas 
recorrer ochenta millas inglesas próxim 
mente. ^ 
A s í que se lavaron y comieron un P 
nuestros dos viajeros, fueron juntos ? 
casa Defresnier y C o m p a ñ í a . Allí e" te, 
traron la carta anunciada por el ca 
ro, que con ten í a los modelos de esen 
que d e b í a n servir para reconocer al 
sano. L a d e t e r m i n a c i ó n de Ven^ ' tahá 
sistente en avanzar sin descanso, es 
ya fijada. La ú n i c a dif icul tad por ent0^a. 
era saber por qué camino podr ían tra v 
sar los Alpes. tr(j 
H a y dos, uno por e l S imp lón y " . 
por el San Gotardo: y acerca de uno j^ 
otros los g u í a s y los conductores de 
las e m i t í a n opiniones muy (^ivcr?a9t'ncial 
dos pasos se hallaban á una distan 
demasiado grande para que Pu(lieran 
sar en emprenderlos sucesivamente, ^ 
preciso escoger. Los viajeros, por otra y' 
te, s ab ían m u y bien que la llieve 
caía pod ía tan solo en algunas ñoras ^ 
biar todas las condiciones actua f s 0 
viaje, aun suponiendo que los gu 
hubiesen cometido error s^1"6, f Crecía 
to. En el entretanto, el S implón P^fiall-
ser el camino que inspiraba m á s ^ 
za entre los dos. V é n d a l o se 
vista de esto por el S implón . UDe' j no. 
t o m ó poca parte en la d iscus ión y 
h a b í a hablado. . c jaui^ ' 
A t r a v e s ó s e Ginebra y L a u c a 5 i a ' ,és lo9 
ron las oril las del L e m á n y deSptuodo el 
tortuosos valles entre las rocas y ^ 9 
valle del R ó d a n o . E l ru ido de laJ .emejá-
del carruaje, durante l a noC. ,:caba ^ 
base á u n gran reloj que ^ Y ^ m 
horas. N inguna a l te rac ión nueva a 
(Se c o n t i n u é 
